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??????）?????????、???????。?? ????　｛?? ? ????????????????? 『??????』???????????「?????? ? ? ???? ? ????????????ー??? ?ー、?? ??『???? ?』? ????????﹈ ー 。。?? ? ? ? 〉 ? ????? ? ?????????????﹈????????? 『 』 ? ? ??? ??、? ー??? ? ? ー ??? 「? ? 」 『 』 ??? ??
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?????、????????、???????????、? っ ???。 ? ? 。 っ 、 ????、 っ ? 。????????? ???（? （ 「? ? ??? ??? ? 、 、 、 っ っ ? 。 ェ
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???ォ???????。?（????????????????????????????????????????っ?。????? ? 、?? ?????、??????????????????っ?。???ッ?（〉 ????? ?? ??????? ?????? ????? ? ?
??? ? っ 。 、???? っ 、 、?? 、 ???? 、 、?? 、 、 、?、 、 ??? 、 ?? 。 、?? ? 、 ??? ? 、 、 、??、 、??、 ? ?、 、 、 、 、?? っ っ 。
???????（｝】??????） ???ー???????? 、
??? ? ??? （? 、 。 ー（ ）?? 、 、?? ? 、 、 、 、?? 、 、?? 、 、 、 、 、
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???????、???????????????っ????。? ? （? （ ? ???????????? ????????????????????????、?? ??????????? ? 、 ??????????????????????? 。 ャッ （ ＝ ? ???? ????? ??? 、 ? 、??、 、 、 、 。? ??? ?? ??? ??? （?、 、 （ ） 。 ャッ???、? ?? 、??? ??????? ? 。???? （?? 、 ? ?? 、 、 ???っ 、?っ 。?? ??、 、 、 、 、 、?、 ??? 、??? っ 、 ? 。 、?、?? ?、? ?、 、 、 、 っ? ? ? ? （? 、? ? っ ? 。 、?? ? 、 、 、 っ 、??、 ? ? 。? ??? （ ）? 、? ?? ー ー 、?、 ? 、 ー 、?? ? 。 ッ ュ （ ）?? ?? ? 、 ー （ 、 ） （ っ?? ） ー （ ）、 （ ）、 、 、?? （ 、 ）、 （ 、 、
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????）、??（?????、??????????）???????????????????。?? 、? ? ? ?????????．、? ???（?）? ? 、??? ??? 、 ? ?????????????? ? っ ー 、 、 、?、 、 っ 、 、 ????? っ ??。 ? ?、 ? ? ? ???? っ 。
?????（?????????????????????????????????????????????
????、?「 ? ?? ? ??? ???、 ???、????????、???? ???、 ???、 ? 、?? ? 」 ? っ 。???????（?）? ?、? ? ? 、 ? 、???????? 、? ??? ? ? ? ? 。???? ? 、 「 ????? 」、「 ? ? 」、 「 」?? 。? ?? ???? ? ? ?? （?）? 。 、 、?? ? ??
????????（??????????????????????????
???? ? ）、 ? 、 、?? ? 。???????? 、 。
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????、????????????。????、?????????、??????、????ー?????????、 ? っ 、 ?、 ? ? ? 。 ? 、???????、?????????、?????????っ?????????????。?????????、?? ? ? ??? ???? ????? ?? ?? ??、?? っ???????。????
図2
????????、??????、????????????? ? ???→←、 ???〉ー〈、 、?ー ????????????? ? ? 、 っ??? ? 、 ?????????? 、 、? 、 、 、??、 ?? 、 、 ? ?、???? ? ??? ?? ー ???? ??? 。 、?? 。 、
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??????????????、???、??????????、???????、???、??、????????? ー 。? ? ー ? 、? ? ??? ．、 ??、????????? ? 、?? 。?? ???? ?????????????? ?? 、? 、 、 、 ?、???、???、??? 、 ?、??、 、 、 ? 。 ?、????ー??????????。?????、??????????????????????????。???? ???、 、 、 ー?? 、 。 ー?? ? 。 っ 、 、?? ? 、 。???? 、???? 、 、 ? 、?、 ? 。 、 っ 、?? ? ? っ 。?? 。???? 、?? 、 、?? ? 、 、
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???、???????????っ???????．．?????????????。?? ??? ???? 、 ????? ?? 、 ???????。?????????? 。 ????????? ? 。 、 っ 、?????、?? 。 、 ー 。?? ??? ????? 、 。 ??????? ー ????、 。 、 、 、 ????。?? ??? ? ? ? 。 、 ?? 、???????? ?????っ?????。 ????「 、 ? ?????。??、 ? ?。? 」???。 、 （ ） っ?? ? ??? 。 ー ョ 、?。 ??? ?、??? ????? ? ????? 、 っ???? ? ?? 。?? ???????? ? 、 。 、???? ????、 、 、??????。
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?????? 「????????????」?『?????』??????????????????? 『??? 』 ?????? ? ???? ー《 ??? ? 『??? 』 ????? ? 〞 ?、? ??? ?＝ ??? ???????????????? ? ｛ ?。?。 》 ? ??? （??）???? 。 ー?? 。 ↓ 。 「。。 ㌣（ 》）????????? ? 』 ? 、 ? 〉?????? ???。。??? ??? ? 「 ????ー」 『 』 ? ﹈??? 「 ? ー ー ??? （ ?） 」 『 』 ー??? 「???????? 「 ー 」 『 』 ー?? ? ? 』 ??? ? 「 」? 『 』 ．?? ?? 『??? 』 ? ? 、
????????????????????????
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??????????????????????????ー?????????????、??????、?????? 、 、 ? 、 、 ? ??? っ?。?? ?? ?、????????????????????? ????????????? ????、?? っ ．．?? ???? ? ? っ 。 ??? 、 、 『? （? ??? 』 っ 。 、 ? 、 、 、?、 っ 、 、?? ? っ 。?? ????? 、 、 、?? ?? 。 、 っ??、 っ? 。?? ??? 、 、 、?? ? ?。 、 、 、
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?????????????、???????????????。?? ??????????? 、 ???????、???????????????? 、 ?? っ 。 、??? 、 、 、 ー ー ッ 、?? ???????? ? ー ???っ?。? ?????????? ?、 「 」?「 」 ???????? ? ??? 〔． 。 、 ??? ??っ っ 、 、?? 、 ? っ?? ?? 、 っ 、 、?? ? ? っ ．?? ????? 、 っ 、 、?? 、 ??? 。?? っ 。 、 、?? 。 。?? っ 、 。?? っ 、 。?? ? ??? 、 、 、?? ? ?．、?? ｛ 、 、?? っ 、 ??、 、
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????、???????????????。?????????????????っ?、????????????? ????????????。 ? ?、 、?? ? 、?? ???? ????、??????っ ?????、??? ?????ォー?（ ｝?＝〔 ?? ?? ? ??? ?? ??? ??? ??? ? 、? っ 、 っ 。 ? ???、 ???っ 、 っ 、?。 ? ? 、 、???。?? ??????、 、 、 っ????。???????、???、 、 、 、 、 ?、 、 、?? っ 。 っ 、 っ?? ?? ? ? 。?? 」 ? っ ? 。
????????????
????????????? 、 っ 。?? 、 っ 、 、 、 、
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??????。??????????、????????????????????、?????????????????????、???????????????????????????????。?? ??????? ?? 、 ???? 、 、 ??????????。????、??????????っ 、 っ っ 、??????????? ? 、 ??ー???? ?。 ?。??? ?? ?? ??? （? ? ???? 、 ? っ 。 ?? ? 「 ???? ?、 、?? ? 。 ?????? 、???? ???? ? 」 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、． ????? 。?? ???? 、 。?? ?、????? ??。 ? 、?? ? ? 。? （? 、 ? ?? 」 。?? ? 。 、 、 、????ー???????????。
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??。??? ???? ?、?? （ 〔??? ??? ? ???? ????
（????? ?? ） ? ? ?? ?? ? ? ??? ??＝
???ッ ．? ッ （ 〕 ?? ? ?? ?? ? ???? ? 。?? ??? 、 ??? 、 、?ー??????（????????? ? ?? ???????????????? ?? ー?????? ，、?? ? ?? 。 ? 、?? ．、 ? 、??????。??????。??? ? 。 、??、? 。?? ? 、「 」、「 」?? ー 、 。 「 」?ー 、 、 ， ?? ? 」、「 」、「 、 ー 、 ー ー??、?????」??っ ? ? ．、? ?? ? 、 ?
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???????????????????????????????? ??? （「 ???? 〔 ??? ??????????????????????? ? 、 、 ? ?? 。?? ?????? 、 「 ???」 。 ??? 、?? 、 。 、 ??? ? 、 「?? 」、「 ?? 、 」 、 っ ? ー っ? 。?? ???? 、 。 ???? 、?? 、?、 ? 。?? ? ? 。?? っ?、 っ 、 ?、?、 ??、??、 、 、?? ? ??? ? ． ．．
????????????
???????? ? ? 、 ?? 、 ??? 。???? ???っ??、? 、
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?????．、?????????、??????????っ??????????、????????っ??????? ?? ?。???? ????? ??? ? ? 。 ? っ???????????。???? ? ? ?? ????、?｝?????????、???????????? 。 ?。?? ???? ?? ?? ? 。 ォー? ? っ?? 。 、 。??、 。???? ? ??? 、???? ??????? っ ?? 。????????。?????? ??? 、 。??
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??????????????????????????????。??????????、?????????、?ッ????（﹈?????????）?????????、????（?????????????????????????? ????????????? ?? 、 ????????????? 。 ???? 。?? 、 、 、 、 、 ??? 、?（ ）?? ? ???? ?? ??? 。 ?????、??ー?、 ー ー ッ 、?? ? ?。 、 ????ー ィ 、 ー ー ? 。?? ? 。?? ?、 ? 、?? ?? 、 。?? ?、???? 。 ー（ 〉 】﹈ ） 、 ? ??? 、 ? ??? ?????? （ ﹇?? ????、 ?? ? （? ???? ー ィ（ 】〈（㍗）? ー （〉 ? ﹈ ） 、
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????????????????? 、 、????????????????、???????????、??????? 。 ? 、 、 ? ??? 。??????????????????。???? ??????????? 、 ???????????????????????。????? 、 、 。?? ????? 。 、? （?（ ） ??? 。 。?? ??? ? ?? 、 、 、?? 、? 。?? ??? ?? ? 、 っ 。 ?? ー????????????、?????????? ???????????? っ 。 ?????????? 、 ???????????? 。 ???????。???? ?、??、??、? 、 ．、??
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?????????????????????????????、?????????????????。?? ッ （↓ ? ???????、 （ ）?? ????? ?? 、? 、 、 ???????。????? ????????????????。?? ????? ?? 、 ???っ?、??? っ???。???????????????????．??????????、?????????????????、?? 、? ?? ? ?（?）? ???（ ???? ） 、 。?? 、?? 、 、 、 、 、 、 、??、 ? ? 。 「?? 」 ， 、?? 。?? ? 、 「 」 ー 」 ー 。?? ???? ィ 、 、 ー 、ー?ョ ?? ー?? 、 。??? ?? 、、?? 、 。 、 、
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???????（????ー?、?ー?????????、?????????。???????????????、???????????????????。??????????????????、 、 ? っ 、 。?? ? 。????? ??? ー（ 『?? ?? ?? ??? ??〔 ?? 、） ?．、｝﹈? ??? ?? ?? ??? ? ? ? ??? （ ）? ? ???? ? ? 、 ? ???。? ? ?????ー?? ?? ? ? ? ? 。?? ? っ ? 。 ??? ?っ 、 ? っ 。?? ? ?。?? ?ォ?? ? ォー （〔 ＝〔 ??、???????? ?。?????ォ?? ?? 「? 」（ 「??、??? （ ?? ??? ? ???????? ?? ? 、?? ? ? ー 、 、 、?? 。 ? 、 ー 『 』（ 「 、?? ） ー 『 』（ 、??。????????????? （ ﹇ ㌃ ャ （﹈ ? ）
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?????。?? ッ?ァ???????????????????????????????????????????????ー （﹈ 「 ??? ↓ ）??? ??? ??? ???? ?っ? 。???? ??? ー （??】，『 ??? ） ???、 ???? ?????? ? ? 。?? ?? っ ???、 ? ? ??? ??? 。?? ー ? ー （?? ??）????、 ー?? ? ??? 。?? ー 「 」???ー????????? ??ー ?? ???、 ????? ????? ???? ??っ（?）?。?? ???????????? ー 、「? ?????? ? 」「?」「 」「 ? 」 ? ??。?? ? ??????? ー 「 」 「 。?? ??ィッ?? ー 、 」「
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???」?「????????????」?。?? ???? 、 ??????????????、????????。?????????????????????、????????????????????????、?????っ???????????? 。 ?。?? ?? 「 ? ???????????? （ ）、（???）、?????（????）、??（???）、?????（???）、??????????（???）??（?）っ?。
?????? ????? ? ? 「??? ???ー」???????? ?????。?? 「? 」（ ）「???????????? 」「???????????? 」 「 ????? ?? 」 ? ???、?
????（?）? ??。?? ?、 「 」? ?? ?? （ ）?、 ? ?。 「??? 」「 」「?? 」（ ?）「 ?ー 」「 ? 」「 」「?? 」 っ ー 。?? ???? 、 ? ????? ?? ??。???? 、 ?? 、 ? （ ）?? ?、 ??? 。?? ????、 「
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??????????。?? 、?? ?、?????????????????っ????????」?????、????????????? 、 『?????』???（????）????、????『??』??????（???）?? 、 『 ?? 』（ ） 。 「 ? ? ? 」 ? 、?? 『 』 『 （ ）?? 。?? ? ? 、 『 （ ー ッ ）』（ ）???? ??? ? っ 。 ? 、?? 、 、 『 』 、 』 （ ）?? 。?? ?、 、 、?? ??? ? 「 」 ? ?。???????「?? ? 」?（??? 「 ? 」 ? ? ）???? ????「 」 ー 、?? ー ? 。 、 ? 、?? 、 ?? っ 、??????っ?????。 ? ?、 ??????????????????っ?。??? 、 ? 、 ー 、?? ????っ 。 ー 、?? ????。
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?????????????????? ー ョ 、 ィ????????????、???????????????、??????? 、 、 、 、 ? ー???? ー、 （ ?）、??????、???? 、?? 、 ???、??????? ????? ? ? 、 ??????????、?????? 、 ? 、 ? 、 ??? 。?? 、 。?? ??????? ?、 、 、 ー ィ、?。?? ? ????、?? 、 ? ?? 。 ? ? 。???? ?? ー 、 、????ィ?????????、??????、?? ??? ?????、????????、 ???、????? 、 ???? 、 ? 、 、?? 。?? ??、 、 、?。 ?? ? 、 ????? ??????? 。
????????????????、???????、『??』?」?????????????????????????。??????????????????????????????、????『?????????』?（?????? ） 。?? ???????? ? ?? ? ? ????????????? っ 。 ?????????、?『????ャー??』? ??? 。?? ???? 、 っ 、?、 ? っ 。 、 ??っ ? ??? ?
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????
（　（　（　（　（　（　（　（　（　（　（1110987654321）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）（?） ??????『????????????????????』???????、????????????????? ?「??? ????」 『 ? ??』?? ?ー??↓? ? ? ??? ? ??「? ＝ ??? ????????????? 『?? 『? ? 』 ??? 、???? 、 ．?? 「??? ? 」 『 』 ? ?、??? ????「 ー?? 「 ー ー」 『 』 、 、 。?? 「 ? 」 『 』 」 ＝ 、 ? ー???〔???㍍? 〉 ???〞??????????「? ェ 」 』
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（?）（?）（?）（?）
?????????????????『???????????』????????? 「 ? ????????ー??? ?ー」?『????????????』??﹇?←????、??????????????? ? 「 ??????」『 ? ?』?????、?????????? ? 「 ? ????』 ?? 、 ー】??





??????????、????????????????、????????????????。?????????「??????????????????」????????、????????、??????、???????? ? ?（??? 。?? ォー （?｝ ｛＝ ? ?? ???? ???? ??? ???????? ?????????????、?????????????????。????????????、???? 、 。 、?? 、 、 ? ?。???? ???、 、 、 ??? 、 、 （?? ）?????? 。 っ 、?? 。?? 、 、?? ???。 、 ? 、?? ??? ? ?? 、?? っ 、 、
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???????、???????????????????。?? 、 ??????? 、 ?????????。????????（????????????? 、 ?? 、?? 、 ?? ? ???? 。?? ???? 、 ???? ?? ? 。 ー ェッ ??? ?? 。?? ???? ??、 ???、 ? 。 ?????? ? 。??????? ?? 、? ???? ???? ?。?? ??ー （↓ ???? ?? （? ェッ 、 ?? 。
（9）　　（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1
???????、???、????。
????、???????????????。?? っ ? 、 、 。?? 。?? 。?? 。?? 。?? 。????っ????????????，
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?? ?、 ??? 。?? 、 。
鯛
?? ???? ? 。?????、 、 、 ?? 。 、 、?? ???? ??? ?? っ 、 ???????? ? 、
??????????、??????????????????、???????
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????????、????っ????????。????????????????????????????、?? ???っ?、?????? 、 っ ． ??????、 ??? ? ? 」 ? 、 （ 、???、?） ? 、???、 、 、 （ ?）?、??? ? ? ??。 ? ??? ?? ? 、 ? 、 ???、 ??? 。?? ? ?? 、 ? 、? ?????? ? 、?? ?? 。 、 ?? 、
「????????????っ??、???????????ょ?」??っ??????????、?「??????
???? ???? 」 っ 、 ? 。? （?? ???????????? 。??? 、??? 、 っ 。?、 っ ? 。 、?? ? ???、? 、 、っ??????、???? ? ? ?????????。????? ?? ? 、 ー 、?? 、?? 、 、?? ? 、? っ 。?? 、 。











???????????ッ ェ ャ???（???????????????????）?????? （? 。 ? ????? ???、 、 ???? っ ? ????、?? ?? 、?? ? 、 ??? ? ?? ? ???? 、 ??? っ?。??ー （」 ??。）?、?? ?っ 。 ????? っ 、 ?? ?? ? ??? 、
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?????????（??? ?? ?、??????????、???????????????????????っ???????? 。?? ?? 、 ? ? 、 っ 、 ??? ??。?? ?? ?? ??????? ?、?????、??????????、??????? 、 、 ． 、 ? （ ? ） 、?? ???? ?? 、 （ ） っ 。?? 、?? （ ? ） 、 ? 〜 （ ）
（??????????????????????????????）??、?????? （ ）??、 ? っ 、
???? ??? （ ? ? ? ）? ? ?? 。 （ ） 。?? 、 、 、 、 、?? ? ? 、 。 ｝?? （?? ） 、 。 、?? ?? ? ?、?? ??? ? 。?? 、 、 、 、 っ?、 、? ? ? 、 っ?? ? 、 。??ッ ェ ???、 っ?? ???っ 、 っ 。?? ????? っ 、 ッ ェ ＝
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????????????、???????????????????。???????、???????????、 ?、 （ ） 、 ? 。 ? 、?? ????????????? ?????。?? ッ ェ????ャ???? っ?、???????????? ???、??? ?????? ? ???? （ ）???? ??????????。 ??????????????、 ??????? ?、???? っ 。?? ??? 、 ? ? ? 、??? ????????、 、 ? ? 。っ????。??????、??ー ー（ ） 、 ??。??????? 、 。 ー（?????）?














??。 、?? 、 。 、?? ?????、???????????????、???????、 。?? ? ??? 、 。?? 、 ???? 、?? ? っ 。?? 、 ???? 、??? ? 、? （ ）
（?????）???????、????????????????っ?。???????、?????????????? っ? ???、???????????? っ 、 ? っ
?? ???。?? ??? ??????? っ 、 ??? 。 、 ? 、?? ? 、???? ??。?? ? ?? ??? ????? ??
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????、???????、???????、?????＝???????????。???????????、?????????????????????、????????????????????????????????? 、????? ? 。 ??????? 。 ???、 ???? 。???? ????、? ????????????????????? 。??、 ? ? 、?? ? 、 っ 。?? 、 、 。???? 、 ??? っ 、 ? っ?? 。??ッ ェ??? ャ （ ﹇?、????????????、?????????????????????????、????????????? ? っ 。 ? 、 ? 、??、 ? ???? 、? っ 。?? ?? ???、 、?? 。???? 、?? ? 、 。?? ?? ? 、 。?? 、 ??? ? 、 、 、
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?、???????????????っ?。???????????（????）??????????、?????? ?ー 、 、 ? っ 、 ? ? ?? ? ??????? （ ）? っ 。 、 、 ? 、?? ? 、 、 （?） 、?? ? ????????、? ?、???、????????????????????????????。?????????????、??? ???????????????????????? 、 ー 、 ー 、 、 、 、?? 、 ー ー ? っ 。?? 、 、???????? ?、 ??、???? 、 、???、 ????? 。 っ 、 、?。 ー 、 、 ? 。?? ? ????? 、 、 。 、 、 、?? 、 （ ）、??、 ???? ????．?、 っ 。?? 、 、? ?、 （? ? ） （ ） ） ? ??? っ ??、 。?? 。?? ?????? ??
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????????????? 、 ォー 、 ッ （??ッ ェ 、 ????ー?? 、 ? ????????? 、 ? っ? っ 。?? ??????? 、?。?????? ?????）?? ?? ? ?。????っ 、????? ? 。 、 。 ? っ???????????? ??????。???????????? ??? ???。?????????? ? ? 、?? ??????﹇ 、 。?（ ） ? ー 、
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????。?（ ）????（ ? ） ? ?????????????? ??? ? ?っ? ? 、 。?? ? ? ? ? ???? ????? 。?（ ）???ー 、 ??? 。 ? ???????????????????? ?。?（ ） （ ? ? ）?（ ? ） ? っ ??? ??? ? ??????? ? 。 ???。???? ? 、 、 ????? ? ??? ? ? 、 、 ? 、
「???」??????、????????????ー、????????、???、?????????、???
???ー 。?? ???????? ? 。
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??????????????? 、????????????。?????????????、???????????? 。 、???????????? ? 。?? ???? ? ??????????? 。 ? ??????、????????????? 。?（ ） っ 。 ? ? 。?（ ? ）?????（ ? ） ??? ??? ???? 、 ? ? 。 。?（ ） 、 っ 、?? ? ?。 。?（ ） ? っ 、 ょ 。?（ ? ） ? ? ??? ? ???????? 、 。 。?? 、 、 っ?（ ） ー 、 。?? ? 「 ????? 。
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?????????????????????????????????????????（ ） ? ? ? ? ? ?ー?（ ）? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ? 。?? （ ） ? 。 ????????。??????? 。?? ???? ? ? ?????????? 、? 、 、 。 ? ? ?????。?? ? 、 ??っ ? 。???? ??? 。?? ー ? 、 。?? ? 、 、 ー ? ? 、?? 。?? ??????? 。 ? ??? 。?? …??????? 、 。 ー 、 、
（?????）、＝??（?????）、???（?????）????、?????????、?????????
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???????????? ? 、 、 ?????、? ???? ???? ????????? （ ）? 。 。?? 、???? 、 「 っ 」「 ???????????」「???っ??? っ ??、???? っ 」 、 、?、 。?? ? ????????? ???」?? ???、????????? っ ? 。?「??? 」 ? ??。 、?? ??? 。 、 、 、?、 ?? ? 。?? ? ?。 、 （ ）?? ? ? 、 、 ? 、
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?????っ???っ???。?? ?????? ????????????。「?????????????ゅ??ょ??」「????? 」 ? 。?? ??? 、 ?? 、 ? 、 ??? ?? ??? 。 ???????? ??? 。?? ? ? ???? ?????????? ????? っ 」 「 ? 、?? 」「 っ 」「 っ 、 っ 」 「?? っ ? 、 っ 」 。?? ????? 、 。????????、?? ?? ??????????? ??????。????っ?? ???????? ???? 、 、 。 っ?? っ ?? 。?? ??? 、「 」「 」「 」 っ?。 ???? 、 ?。 「 ? 」?? ??。?? ? ??? 、 、 。??
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???????????、「???????????????????????」「????????????????? ?っ 」 「 、 ?っ?? 」「 ? 」「 ? っ?? 、 ????????? ?、 ? ?????????? 」 「 ? ????????????????っ?。????」 っ 。?? ? ???? っ 、 、 ? ??? ???。???? 、「 」 。 、?「?? ?? っ っ 、 ?? 」 、??。?? 、「 ?? 」「 、 」?? 。?? ?、???? ?? 、???。?? 、 ? 、 。?? ??? 、 。?? 、 ? 、 ，、?? ??? ??? っ 、
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?????????????????、??????????????????????????????????? ．、 ? 、??。 っ?? 。?? ?????????????????????????っ?、????????????????????? 。?? ? ー ー 、 、?? 、 。????（????????????????????????????????????????????（?? ??? ｛ 。??）＝ 。 。『? 。 ???〔 ＝??? ??????〉???．????。? 】＝〔＝?? ???｝〕?， ?（??（??（??（??（??（（98））
?????（? ??? ??????????





???「????????????????」?『?????????』????????????????????ー???????????「??? ? ? 」?『????』?? ?
一）??．???
?????「 ?」 『 』 ? 。?? ?? 「 ???（ ? ? ??? ? 』?? ? 『 ? ???』? ????????????????「 ー 」 『 ? 』???ー???、 『 』???????? ?? ?? 。?? 「 ー ー ?ー （?? 。???????） 」?『 ?????????????????』 ???????????????? 「 （?? ー ??． ? ?? ?? 』 ? ??? ??? ??「 」 『 』????? 「? 」 『 』 っ ー
?????????? ????? ?? ? ?????? ? ?? ? ? ? ???? ? ??? ? ????? ?? ??? ???? ?????? ? ? ??? ???
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?????????????????????
????????????????、???????????、??」??????、???????????????? 、 ? 、 ? ? ?、?? （ ????????????? ????、 ??????、???? 。 ??、???????っ ??? ? 、 ????? 。?? （ ＝ ） 。 、???? （ ?? ） 。?? ??? 、 、 、 ?????????? ??? 、 、 。 、?? ?? 、 。 っ 、 っ 、?? ? 。 、?? ?? 、? ? ? ?????? ?? ???????????????? ?。?? ー（﹇ ）「 ） っ?? ． 、 、 、 、?? 。
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????????????、??????????????、??????????????????????。?? ?????????（??）? 、 ? 。?? ?? ＝ ?? ??? 、 っ 、 ????。???????＝ ? ? ??? ? ? 、? ?? 、 ????????。?????????、 ? 「 ?? ?? 」 「 ? 」 。????? ?＝ 『? 『? ? ??? ? 、 、?? 。 ? 。?? ??＝? 『 ）?? ? 、 、 、?? ????? ? 、 ? ?? ?? 、?? 、 っ ????? ????? 。???????＝ ?? ）?? 。 、?? 、? 。 、 、?、 っ? 。 （ ）? ? （
（???「?｛?）?????。??????、??????、????????????????、????????????????。
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????????????????????、????????????????。??????????（????????）???。??????、??????????????????、?????????????っ?、??????? ???????。??? 、 ? 、 ????????????? ??（???、?? 「? ? 」 ? 。??? っ ? っ 、 ?????。?? ? 。???? ＝? ，?? ??? っ 。 ??????? 、 、 、??、 、 ??? ? ? ????????? ＝???? 「?? ??、 、 。 、?? 、 ? ? 。 、?? 、 ? 。?? ＝?? ? ョ?? ??、 、 、 。 、?? ? ??? 、 っ 、 。 ??「 ???」? 、 「 」 、?? ? 、 ?? 、?? 。 っ?? 、 、 、
???????、???????、???????????????。????????????????「?????」（ 「???????? ? ??????? ???????? ??（??? ? 。 、?? ? ??????? 、 ? ?????? 。?????????、?? ?、 ー 。 、 ? っ???。 ? ? 、 っ ???? ?。 ?、? ??? ??、? 。 、 ??? 、?? ?。 、 。
?????????
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????????????? ? 。 「?」（ ｛???? 、???）?? ? 。 「 」 、?? ???（?「 、??? 」 、 ャ っ?? ? ? ? っ 、 、? ??（? 。 、 、?? ． ? ? ??
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?。????????????、???????????????????、???????????????????。? ????、???????? 。 ? 、 、?、 、 ? 、 。?? ?、 。??ー （ ﹈ ）（ ） ??????? っ?? （??? ﹇ ??? ＝ ???? ? ???? ???? 、???? ??? 。? 、 ????? ? 、 。 ｝ っ 、?? ? ?。 、 、 、 、 、?? っ 、 っ ? 。?? ???? 。 、 、? （? 、?? ? っ?。?? ????、?????。?? 、 、 、 「 」 「 」?? ????。???? 、 、 、?? っ 。??っ 「 」 「 」 。?? 、? 、 ? ?。?? ???、 。 っ っ 、 、
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??????。?????????????????????????。?? ??????????? 、 ????、??????。????????? ? っ 、 。? ? っ?? 、 っ 。?? ? （ ????）?「???????、???? 」 っ 。?? 、?? ? 、 。 ????????????? 。 、 ? ? 、 ? 。?? っ ??? 、 、 ? 。?? ? っ 。 、っ?ょ??????????????????。???? 、?????? 、 、 、 っ?? 。?? ー（﹈ ? 。?っ ?? ? 。 ー（? ? （? ? ???????。 ???? ー ?? 「 ? 」 っ?っ? ?、?? っ 。?? ?、? ? 、 。?、 ? ? 、 っ 。?? ? 、 、 っ?? ?? ? 、 ??
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????、????????、?????????????、?????????????。???????????? 、 ? ? ?????。?「 」 、 ? 、 ? 、?? ? ? 。 。?? ? ????、 、 っ 、 ?????????????。 っ 、 、 ??????? 。?? ??? ?。?????、?? ? ?? 、?。???? ?????? っ 、 、?? ? 。 ? 、?、 ? 。 。?? ? 、? 、 。?? 、 っ 、 、 っ?? ? ??。 っ 、 ? ??? 、 、 ? ? ?っ? ?? ? 。 ??、?? ???? ? 、 ? 。 ??、 ?? 、 ? ー ィ 、 。?????、????????? ? 。?? 、?。?? ?
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?????（???﹇???????????????????????????????????????????? ? ? （ ）??????????、???????、?????????????????。????????????????、 ? 、 ?、 っ 、?「 ? 」 「 」 。 、 ? 、????、? 、 ? ?。???? ? ???????????、?????? ?、? ?????。???? ）?????? ??、?? ? 。?っ 。 ? 、 、 。?? ? ?? 、 っ 。 （?? 、 （ ????（》????「????? ?????? ????????????????????????????????????????? ? ? （ ）? 、 ??????、 。?? ? ??? （ ）? ?? ? ? 。 、?? ー ィ っ 、 「 」（?? ） 。 ?????? 、 ー ュ 。 ．） 、 ー（????????????????
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???????っ??…????????、?????????。?? ー ????「? 」 「 ???????」???????、??????????、??? ? 。 ? ?? 、 、 ? 。?? 、 、 ? ??????? ? 、 ? 。?? っ 、 。 ー ャー??（ ，。 、??） ?「??? 」 「 」 っ 。 ?? ?、?? ????????、 ー ャー ??? 「 」 っ?? ?? 、 、 。?? ?、 、 。 ? ? 、?? ????? 、 、?? ? 。?? ???? 、 、 ???。?? ?? 、 、 、 ??????????。? ?? ?、???? ??? ???、????????????????、??? 。 ??、????????? ? ??、 。????っ? ?????、 っ 。?? 、 ? ?? 。 っ 。?? 、 「 ? 」 、 「 」 「 」?? 。 ???? ? ??? ?、 、 ? ?、 ?????????
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?????????????????????????????????????????????????。????ー?、??????????、?????????????、???????????????????、????????????????????。?????????、?????????????。
??、???、 ? ???、??、??、?? ー ?、?????? 、 ??????????。?? 、 ???? 、 ? 、 、?? 、??、 、 ?? ? （ ）? 、 。 っ 、?? 、 、 ー 、 っ?? ???? 。 、?? 。
?????????
??????????? っ ?、?? 。 （
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???????????????????????????????????。????、?????????????、 ?、????? 、 ??????。 ッ （ ?﹈?）??????? っ ?????。? （ ） ? 、?? ????? 。 ー （??「 ??????? ??? っ 。? ー （ ， ? ?????????????、?????? ? 。 ッ????（??＝ ?????????ー． ッ ? ? 、 っ 。 ー（???? ???。 （ 。。 ??? ?????? ? ???（ ? ? ?????? ?? ? ????????????? 、 っ 。 、 、?? ?????? 。?? ー 、 っ 、 （ ）（?。 、 、???? ?? 。?? ? ????? ー ョ （ 】）｛ ? 、 っ?? 。?? ??? 、 っ 。?? ー ョ ? ? ? 、 （ 、｛ ） 。?? 、 ー ョ ? ? 。?? ?? 、 。 、














????????????ー??、???????、????（?????????????????????????? ????? ? ? ????? ャ ??????? 、 ?? ?????? ? っ 。 、??? ???っ 。 ? っ ???? 。?? ? 、 （ ???、 ー ィ（ ．） 、 っ??。? っ 。?? ??、? 。 ???、??? っ???、 、 ??? ??。?? ?ー????? ???? ? 、 ッ??? ? （?? 。 ??? 、 、 、?? ?? 、 。 、 っ?? 、 。
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?????????????
?????????? ?。｛?????????????、?????????ー?ィ?????????????ー??「 ?? ? ? ? ） 、?? ?ー ?（ ?????????? ?? 、「? ??? ? ????（? 」 ー 。?? ー ィ??? ー 、 ??? ? ????。?? 、 、 、? 、 、 ??っ 。?? 、?? ? 、 ??、 ? 。?? ? 、 ? ??? 、 ????。?????????????????????????????????????????????????、? ? ??? ? ? 。 ??? ? ??? ??? ?? ?? 、?? 。?? ? ? 、 ー 、 、 、 、 、 （ ュ
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ヶ???????????????????????????????????????? ?っ????? ．、???? 、 。
??????????????
?? 、 。?? 、 。?? 。?? ??? ??? ?? ? ??? ??? ?????? ???? ? 、 ????? ?? ???? ??? ?? 。 。 、 ??? 。?? 、 、 、 、 、?? ? 。 、?? 、?、?、 。 、 ?????? っ? 。?? 。 ? ?????? っ 、 っ 。
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????????????っ?、?????????????????????????????????????? ?????、? ? ??????? 。???? 、 ? っ 、 ー?ィ????
（??
??。?? ? ?????????? 、 ?。??????? ???? 、???? ? ??????? 、 ??、 、 ? ?、?? 、 、 、?? 、 。?? ?? 、? ???、????? ??? 、 。 っ ー ャッ ??? ） 。 、 ? 「???????????????っ 。??????????、????? ????、??? ???、?? （ ???? ）、 （ ） 。?? ?、 ??? 。 、??、 ? 。
??????????????










?? ?? ??? ?? ????????????????????????????????????????????、??、???????????、???????????????????
?? ?? 。 ．????、??、 っ 、 ?、? ???????? 、???????? ー ョ （ ＝ ???? ??? ? ???????????????? ?? ????????????????（?????????????、????????っ? 、 、 （ 〈 「????〉、 「 ?? ）?????????????????????? ? ???????????
??????? ?、 】 ??? （ ??? ??? ?）、??（????）?????（??「??）????????? 。 ? ? ??? 。 ?? ???、 ???????? （ ）? ????? ?。 ?? ???? ??? 。 ? 、 ?
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?????????????????、??????????????、??????っ?????????????? （﹇ ????）?? ? ?。?????????? 、 ????????????????????????????????????????? （ ） （ ????）?、?????? 、 ???? 。?? ???? 、 ???????? 。?? ?、 、?? 。 っ 、???（ ） 。??? ?、???、??????? 。??????、 、 ???。 ????????、 、 、 ???? 。?? ??????? 、 ??? ー??? （ ??????、 ? （ ー ） っ 。?? ??、?? 、 っ ?? 。 、 、 っ?? 。 ? 、?? ???? 。 ?
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????????????????????、????????????????。????????????、??? 。 ? 、 ??? ?。?? ??????????????????、? ???????????????? ??????????。????…????????????????????????????????。??ー?ィ 「? ? 、 ? ? （ ） 。 ?? ?? ? （? ? ? ?」 。 ? 、 ??? 。?? ??? っ 、???? 、 ?、 っ 、??。 ? 、 、 、 、?? 。?? ???っ 。?? っ ??? 、 。?? 。?? ． ??（? 、? （? 、 ? 。?? ?、 ? 、 、?? 。
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??ェ?????ー（??，＝﹈??????）???、????ュ???（????????????????????????? ? 、? ?? ??、 ???? ???? ?? っ ??? ??? ??? ?? （? っ ? ?．、?? ュ ? 、 、 ?? ?。?? ィー ッ （ 〈 っ??? ??。???ュ ??????? 、? 、? ???? っ?。?? ???????? 、? ??? ? っ?。 「 。?? 。 、 ? 」 。?? ー???? （ ?『｛?】 「 ? ? ??? ? っ ?? 。 ? っ 、 ……?? 」 。?? ー（ ? ） ? ?? ? ? 。 ー （ 「 ） ー「???ー???」????????????。
??ー? ?? ? （》?? ? 。 ? ー 。 ー 。?? っ ? 。 ー っ ? ? 。 ?? 、?? 。? 、 っ?? 。 ? ?、「 ?っ 」 。?? ． ???、?、 ??? ? ?
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??????????????????????。?? ?????? 、 、 ????。????????????????????????? ??? 、 ?????。??????? 、?? ?? 。 ? ???、?? 。?? ??? ??? ?? ??? 、? ? 、 っ?? 、?? ?。?? ???（??????? ??? ????、?? ? ??????? ??。?? ??? 、 ? っ 、 、?? 。????? っ 。?? 、 ? ???。 、?? 。? ? ? （ ）（ ） （???? ?? 、? ） 。 ???? 。? っ ? ? 。??ー ィ 「?? っ
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??????????????、?っ???????」???????。??????????????????????、???????????????????、??????????? 、 っ 。???? ??ー（ （ ） ? 、 ????、??????? 、?（ 『 ） ?ー （ ） ? ??。? ー ? 、??? ? 、 ??? 、 。? ? ??????????????? ???? （?）? 、 ??? 、 ー ー ー 。 ょ???? ? ??? ??。 ー ?????ー??????← ??ー?????〔。 ?? ?、 ?????????????????。? ? 。???? ???????? （ ）? 。?? ?????? 。 。???? 、 ? 、 、 ??????? ????、 ?（ ? ? ??。 ?? 、 ょ?? ??」? （ ＝ 「 」?? ? ???。 、 、 、?? ? 。 ー （
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??????????????????????。???????????????。??????????????? ??????。????? っ 、 、 、???????????「??????っ?」????????????????。??????????????、?????????
?、?? ? 。 ? っ??????。?? ???? ?? 、?????????????????、? ??????? ?。??????? ?? 。 っ??? 。? ?ゃ?????っ???? っ 。 、 ー???っ ? 。?? ????? ??? ?。 「 」 ? っ???、 ?? ? ?????? ? 。???? ???? ???っ っ? 。?? ??? 、?? 、 。?? 、 ?? 、 、 、?? っ 。?? ??????
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????????????????????????????????????????????????????? （﹇?????? ??????? ?????????? ??? 、?? ??（ ??? ??? ????? 、 、 ?、 ???? 。?? ??? ?? っ 、 、 っ ? ???? 。?? ュ ?ー ョ?? ? ? 、 ??? ?、? っ 、??っ 、 ュ? ー 。?? ー （ ? ? ? ） 、 、 ー?? 、??? 。 ー っ 、 。?? ????? ? 。 ? っ 、 ?????? 。 ?? ? 、?? ? ? 。?? ???? ｛ ?? 、 ? 、 、 、 、 ??? ? ?? っ 。?、 。?? ?
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????????????????????????????????????????????????????? ー????????????? 、?? ? ???????、 ? 。? ?? （ ）? 。
「?????????????????????????????。?????????????（???????
????）、 （ ????） ????? 、 。?? ????? 。 っ ?????、 、?? ?。????? 、 ? 。?? ??? 、???? 、????????? っ っ 、 、?? ……。?? ?? ー 、 『 、???? ? 、 ? 』 。……?? ???? 、 、?、……『 ?? 、 』?? ??っ?。 、 っ?? っ 。 ? 、 っ 。 ー?? っ 」 。? ?? ????? （ ）? 、 ?? 、「???????????????????ー????????? ．
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??。????、????????、??????????????ー????????????ー????????? 、 ? ?、 、 ? ? っ??。 ? 、 、 、 、 、?? ?? ???? ???。???? ?????? ??????? ?、?????????? ??? 。?? ? ? ? （ ? ? ? ） 、?????? ? ?? ???? ??」?。?? ?? ?、????????? ??????????????????、??「????????? 」 、? ? 、 ? ?? ????? （ ）???? ?? 。?? ? ??? 。???? 。「?????????????????????????????????????????????????
?????? 、 っ?。 ????、? 、 っ 。?? ? ???? ?? 。??ー?ィ? 「 、?? ? ? ?。? ?、?? 」 。??ー???「? ???? ???? ??????????? ?
っ?????????????、????????、????っ??????????」??????。????????????????????、?????????っ?、?????????????????????。 ????????????? ? ?。
?????????????????
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??????? ????? ???????? ?「? （ 「 ? ??? ? ??????? ???、??、?? （ ?? ??? ） 、 ?（ ? 『 ? ??（ ? ?）? ? 。 ? 、 っ 、 ??? ? 。? ? ? ? 、 。? 、 （ ）?? （ ? ） 。?? ???　　
@　｛
?? ?? ??? ???? ? っ 。 、?、 、 ? 。 （ ）?? ?。?? っ 。 ー 。 ＝
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??っ??????。?? ???ー ョ ??????????????????????????????????????????? ???、???? 、 ???、??ー 。?? ? 、 ー ョ ???? ? ??? 。 、?? 。 、 、 。????? ???、 ? っ 。 、 ? ?????? ??? 。?? ??、 っ? ?? ?????。???????〞? ?????????????????? 、?? ?、 （ ） ??????? 。?? 、 ???? ? ????? 、 、 （ ? ）、 （?? ?? ??? ? ??? ? ? ???。???? ?????? ー ョ 。 ） （?? 。　　
@　??????????




???????????????????? ???っ??? ????、?????????????????????。?????? 、 ← ? ??っ 。 、 ー ??、 ? 。 ? 、?? ?。?? ??????? ???????????? ??? ? 。??? 、 ??? ??? ???? ????????? ? 、 、 、??、??、????? 、??、 ー??? 、 、 ? ??? っ 。?、 ????、 、 、 。?? ?っ 。?? ???? ???? 。 ??????? っ ?? ? ?。 ???? 。???? ー （ ） （ ）　　
@　｛
???＝??????????????????
??? ? ? ー???????????????????????????????????????????????????????? …???? っ ー 。



















???????????? 、???????????????? 。?? ?????????っ?、???????、??、 ??? ?
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???。??????????、????????????????????????。????????????? ー ? っ 、? ??????、??????ー ? 。?? ????????ー?ョ?? ??、 ? ?????????????????。??? ???? っ 。 ? ? （ ） 、?? （ ー）。 っ 、?? （?? ?????? 。 ????、 、 、 、?? 。 。?? ????? ?? ー ョ????? （?? ） 。 。?? 。 っ 、??、 、 。?? ??? ???? 、 ? 、 。??、 、 っ 。 、 ???????? ?
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????????????????????????????????????????????????????? 。?????? ???????。???? ????????? ??????????? ?????????????? ? 。 。?? 。?? ???? ??? 。 。?? ?、? ー 。 ??。




??????っ????????（????????????????????????????????????????????? ? ????、 ー ???? ??????? ） 、 ?????????? ー??? ? 。 、 、 ??、 ? ? ? ー （ ??? ー ?? ）??????。???????、??????????????????。????????（????」??、）????ュー?? ? ????? ） ???? ? ? ????
?????、? 、 ? っ?? （ 「 」?『?????』 、 〜 ）。??? ? 、?? 、 。??? ? ㍑ ? ?、 ?〉?。 ↑ 〜 。】????????、??ー????? ー??????? ?????‥ 。?? 〉?? ? ? ー?? 「? ??? ?」 『 』 ??? 「 ー ???? ???? 『 ???』? 。ー?? 「 」 『? 』?? っ 「 、」 、 。?? ?、 ? 、 「
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＊＊　＊
??????????????。??ー?ー（?????」。??）??????????（?????????）?、????? 。??? 『 』 ? ?????????ー????ー ー、 ???? 『 』? ? ?? ? ? ? ??
」
????????????????????
???????????? ???? ??????、?????????????????。???????????????ー?? 、 っ ? 、 ? っ 、?? ??????????。?? ?? 、?? ??。 ? ?????? 、 ????????? ?????。???? ?? ??? 、 。?? ???? 、 、?? 。?? ?? 。 、?? ?。? 、 。?? 、 ? 、 。?? ????11??????????????????????????????????????????????????????ー??? ??? 。 ー 、 。
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????、?????、?????、???、??????????????????、???????、?????? ? ? 。??????????、? 。 ? 、?? 、 ? ? 。??? ? 、?? 。?? ?????、?????????? ?。 ??????? ?、???? ?? ? 。 、 ? ??? 。 ? （??????? ??????、 ー ィー（ ， 】?＝） ? （ ）
（??? 。???????????、????????????、??????っ???????っ????????????? ?。 ? 、 ? 。?? ?。?? 。 。 、?? 、 、?っ 、 、???? ??? 。 っ?? 。 ?? 、 っ 、 っ 、?? 、 っ 。 、 、???? 、 。?? ???????? 、 ?? 。?? ?? 、 、 。 ー
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???????、???????????????????????、???????????????っ?????? ー ? 。 ? 、 ??? ??????っ 。?????????????????????? ?????。??????????? 、 ? ?、 、 ? 。???? 、? ??? 、 ? ??? 。?? ??? ?????? ???、?????????????????? ????? ?っ???。 ??ー??ー っ 。???。?? ???????、? 、 、 ? ? 。?? 、 。 ー （ ??? 。 、 、 、 、?? っ ? 。 、?? っ 。?? ????? ? 、 、?? 、 ? 。?? っ 、 ? 、 ? っ 、?? ???? ? ? ? ? 。?? 、 、 。?? ?? ?? ? 、 。
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?????????????????????。???????????????????、??????????っ??????????。????????????、????????????????????????????、?? ? 。 、 、??? 。 ?っ???????????、???、??? ??????????????????? ?????? ? ? 。 ? ? っ
?（??? 。?? ? ?、 、 。????????????? 、 ? 。???? ? ?? 。 、?? 、 ??、 ? 。 、??。 、 。?? ? ? ? 。?? 、 、 、?? ?? （?? 〞 ??? ? ??? ??（?? ???ー?（?? 〉 ） ー? ー （ ）、 ー （ ? ）?? ? 。 ? （ 】，??? ??? 、 、 。
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????????????????????????????????????。????????????????? 、 。 ??? 。 っ 、 っ 、 、 っ?? ?、?????????????。????????????????っ??、 ???????????、 ?? ?、 ? ?。 ???? 、 っ 。?? ???? 、 、?? ??。 ?? ?、 。?????? ? ?? ?｛ ?「 ）???、 ??? ??? ?? 、?? 。?? ? ?? ??? 。 ?? ??? 。?? ???っ????????、?????????????????????????????????。???????????? （??? （ ） ー?? 。???? 。?? 、 ??? 。?? ??。?? ??? ?? 、 、 ー ョ 。
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?、???、???????????????。????????????????????っ?、????????? 。 ? っ ?。 っ ? ??。 ? 、 っ 、? ? ? ??????????（???? ?（ ????? ??????? ? ??? ????? 、 ????、????????????? ??? ?? 。?? ????? ? ?、 ?、 ? 。?? 、 、 。?? ?? ? 、 ? 。?? 、 ???? 、 。?? ? 、 、?? ??? 。 、?? ???? ????、? ? ??っ???? 。 ???? ??????????。 っ ? ????? ? 、? ??っ?? 。?? ?? 。 っ 、???? ? 、 、 ? 。???? ? ??? 、 ? 。 、???? 、 ??????????????、? ? 。???? 、 っ??? 、
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??????????。??????????????、???????????????????????????? 、 ? ???、????????? 。?? っ ? 。 、 っ 、?? ? 、 っ???。???? ????? （?＝?? ? ??? ??? ??? ??? ???? ???、 っ 。??、? ? 、 ? ??? 。（???﹇???「????????????????????
???? ? 、 。?? 、㌧ ?? ??? ? ? 。 ? っ?? ??? っ 。 ?ー ョ 、 ???? ????? 。???? っ 、 っ?? ?。?? ?? 。 、?? ?? ?? 。?? ??? 、 。?? 、 、?? ??。?? ． ? 、?。?? ????っ?????????、????????? ??、 ????????? ?。???
〃8
??????????????、???????????????????????????????。??????? 、 ? 、 ????? ??????? 。???? ?? ???。?? ???????? ???????、 ????????????????????? 。??ー?（? 、（? 」 ） ??? ????????、． ?? ?? ?? ?? ??? ?????。 ? ?、． ? ? ? 、。 、．、?? ?。 ．、? 、 ? 。 ー 「?? ? ? ? 。 っ 。?? 、?? ? ??? ? ? 、 っ 。」????（?? ?。?? ??「 ッ ー っ 、???、?? ????? ?? ?? 、 、??????、 ??、??????????? 。 、 。 、 、?? ? 、 、 っ 。? ??????（??」 っ 。?? ? 、?? っ ?。 ?? ッ 。
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????っ?????????????????????、????????????????。???????????????????、???????????????、???????????????????。????????? 、? 。?? ??? （ ー＝ ）?、 ??????????っ?、??? 、 ?、????ー?????、????????? ?? 、 ? ????????? 、 ? 。???? 、 、?? 、 、?、 ???? 、 っ 。 、???っ ??? ?（ 「??っ? ? ?。?? ? ?? 、 、?? 、 ? っ ? ? ? 。 ー??、 ? 「 。 、?? ? ???? 」 。?? 、???? 。?? ?? 。 、?? 、 ???? 。 、 、?? ?? っ 。?? 。 ?? ? 、 っ?、 。?? 、 、 っ 、 、? っ 、
????????????っ?、????????、???????、??????????????????????? ?????? ? ??????????? 、 ? 。??ャー ????、??????? 。 ????? ??????、 、??????????? 。 ? 。 ? ??? 。 ? ? っ 、 ? 。?? ??、 、 ??? 、 ???? 、 。?? ?? っ 、 ッ っ?? 、 、 、?? ?。?? ??、?? 。 ?? 。?? っ 。?? ??????? 。 （ ）?? ?? 、 。 っ っ 、?? ?? 、 。?? 、 、 。?? ． ?っ 、 、?? ??? っ 。
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?っ?????????、????????????、????????????????????、???????? ? ??????? 。?? ?????? ? ???????????????????、??????????????? ? 。 、? 、 ? 。?? ? 。 、 。 、?? 。 っ 、?? 。 ??? ? 。 ? 、?? ?、 、 、 、?? ?? ? 。 、 っ???。?? ?? 。 っ 、 、?? ー ?? 。 、???? 。 ?? ?? ? 。?? ???、?? 。?? 。???? ???? 、 、 。?? 、????? っ 、? 、? 、?、、 、?? ?（???﹇? ＝???????? ??? ? ??
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???ー???ー?ョ????（??????????????????????????????????????????????、?????????????????????????????。???? ? ? ? 、? 。 っ?? 、 。?? ??? ? 。 ??っ?????????（???????ー?）???????????????。
??、? ? 、 ?????????、 ??。 ? ? 、 ? 、 。?? ? っ ???? ?? 。 っ 、 、 、?? 。??、 ?? ?? 、 、?? ?? ? 。?? 、 ??? 、 っ 。?? 、? 、 ? ? ????? 。 、 ? ? 。??、 、 ? （ ，?? ? 。 ? ー （ ）? （? っ ?。?????? 、 、 。 ー?? ? ???っ? 、 、?。 ?? ?? 、 ? 、
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?????????????????。??????????????????????????????、??、 ?????っ????? 、 ????????????。?????????? ????っ 、 、 。 ? 、?? っ??? 。? 、 ??。????????? ?????? 。 ???? ? 、 っ?? ?? 。??? ????????????、 ?? ????????????? 。??、 ? 、 。 ??????????????? 、??っ ????? 、 ???????????。??????????? ?????? 。 ? 、 ? 、?? 。 ??? 。 。?。??、? ??? ??? 。?? ?。??? 、 っ?? ?? ??? 、 、?? ? 。 。???? ?? ? ? 。 ? 、???? 。???っ?? ?? 、 ? っ
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????、??????????、????っ?????????????????????????。?? ????? 、 ? ? ????? 、 ??????????。 っ ????、 ? 。 ? 、?? ??? ? 。 ? ? 。??、? ??????? 。 ??????????? ? ?。 ???? 。?? 、 ?? （?っ 。 ?????ー ー?ッ （ ） 、?? 。 ー ー っ? 。??、 ? ??、?? ? っ ? 、 、 、?? ? ?? 。 っ 、?? ?。 ? 、 っ?? 、 、 ッ 。?? ??っ?? ー 、 。?? ? ? ? 、 ー 。??、 、 、 ー 、 。?? ?、? 。?? ?、 ??? ? 、?? ?? ?、? ?? 。?? っ 。 ?? ? ?ッ ?? 、











?????????????????????????????????????? ? ???? ?????? （? ー ??? 『 』 ???）
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????『????』????????????。 ?】??〔 ?? ? ??? ?? ?????」?????﹇ ??? ? ? ??
（?????????????『????????（?）』???????????）
????「 ?? 」『 ? 』 ? 。ー㌫?。??? 「 ?? 」 。 。?? ?「 ?」 『 ? 』 ? ? ?????? 『 ? 』 ? ???? ??『 』 ????????????
?????????????（?「????）????、?っ????????? ?????????? 、 ??? ? ???????? 、 ?????????、?????????、????っ??????????????
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?、????????????????????????。?? ? ???、??????? ????っ??、????????????っ?????、 ???? ? 、 、 ? ? っ ??? ? 、 。??? 、?? 。?? （ ???? 、 ? ?っ 、???????、? ????? （?? ?? 。 ? ???? ???（ ???????? ャ ??????? 、 、 ??????? ??。 ー（ ? ??? ? 、 っ 。 （?? っ 、 ? 。?? 、 。?? 、??? ? 、 ー? （〉『???? ??、???? ?、?? ? 。 っ 、?? 、 ??? 、 っ 。 「??」 、 、 ??? ??? 。 ??? 。?? ????????? 、
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?? ????、?????????????????。??????????????????、????????? 、 ? 。 ????????????? … （ ??? ?????????????????? ?????????????????????? ???????。????????? ?????????????????? 、 、 、 、?? 。?? 、??? っ っ 。?? ???、 。??? ー?ー 、 っ 。 、?? ? ? 、 ー ー ー?? ?? 。?? ? ???? ?? ? っ 、 、 。???、??????? ?? ?、 。?? ?、 っ 、 ? っ? ?? （ ）? 、 「?? 」 。 、 。?? ?「 ??? 」 、
??????????、????????????????。???????????????、????????、?? ??? ??? ? ???? ? ??????? 。 、 っ ? 。?? 。 ????????、 ????ー?、??? 、??、??????? ?、???ー????? 、 ? ? ?。 、 、 ? ????? ??? 、?? ? 。 ? っ?? っ ? 。 、?? 。?????? 。 ??? ?? 。 。?? 。 ?? 、?? 、 、 、 。?? ?? 。 っ?? ?。?? っ 、 っ 、?? ?? 、 っ 。?? ?? 、 、?? ?? 。 っ 。?? ?? 、 、 っ 。?? ー ー ? っ 。 、 。
??????????、????、????、????????????????????。???????????? ? ? ?????????。??? っ ? 、?? 。 ? ???。?? ?????????????? ? 。 、 、 ?????????、?????? 、 ??、 。 、 ???。 ?? 、 。?? 、 、 、?? ?。???? ??「??? 」 （ ）?? 。
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????（????????????????????????????ー」『????』?????????????????????（?? ??? ? ー（?? ?????
?????????
????????????????? 、 ??? ? 、 。 、?、 、 っ 、 っ
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?????????????????。?? ????? ?????????。???????????、????、?????????、 ???? ? 。 ? ??、 ?? っ 。 、?? ? ??、 ??????????????????? っ??? ?????? ????、????? ????? 。 、????????、???????????、??????????。 ? ? ?????、 っ 。?? （ っ ）?? （ ）?? ?? ????。 、 ォー （〔 ? 「 、﹈ ） ??? ? 。 （ ）?。 、 ー ー（ ） 。?、 ? ?? っ 、 。?? ? っ 。?? ー ー 、 「 ??」 、 。?、 ?? 。 ー ー?? ? ? 。?? ? ???（??? ????っ っ 、 ? 。?? ? ? 、 ? 。 、?? ??? 、 、
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???????????。?????????、???????????。????ィ??（???﹇???）??????? ー （（ ??????????? ? ? ? ? ???????????? 、????? ?、 ? ?っ? 。 、? ? 、 ッ?? 。?? ? 、 ? 、 ????? 、??? 。 ー ?、 、 （ ） ? っ 。?? ?? 。?? ??、? 、 ??????? ???? 、 ???、?? ?? ?。????? ??? （?? ?? ? ??? っ? 、 ? ??? 。??? （ 『 ） ー（ ） っ??、 ? 。 っ 。?? ?? 、 『 』 、 、?? ? 。?? 。?? 、?? 、 。 、?? ヶッ 、 。 、 っ 、 、?、 ー??? 。 ー ィ
??（?????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ?????????? ?、 。 、?? ?? ????。?????? ??????????、??? ??????????? 。?? ? っ?? 、 、 、 、 ? 。 、?? ?????、 。 、 、?? っ?? ? 、 、?? ?? 。 、 。??（ ??? 「?? 」 、 、 、??ャ ? ?? 。 っ?? ??。? ー （ ） 、?? ??、 」 「 ー 」?? 。 ? 。 、?? 。 ? 、 、 っ?? 。?? 「 ）?? 、 、 、 っ 。
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???????、?????????????????????。?????????????????????。?????????、??????????????????????????。???…??????????????? ? 。 ー 、?? ????。 ー ー 、 ????? 、? ?????????? 。???? ? 、 っ ???????。??????? ??? っ 、 っ ?? 、?? ???????。???、 ?? 、 ?????、 ???? ??? 。 、 、?? ?? 。 ??? ?????????????? 、 ? 、?? 。?????? ??? 、 「??? ? ??? 」 ? 。 、 っ 、?? 、 。?? ??、????? ???????? ?、 っ 、 、 。 ェ?? ー ???? ? っ 、?? 、? ー っ っ っ
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??????????、????っ??????ー??????ー????????。????????????ー?? ? ? 。 ? ? ー ー ? 、??ォ ?????????? ???????????????? ? 、 ????????? ????? 、 ????、?ー?ー? ???? ???? 、 ????? ?ェ??? ??? ?? ? ? 。?? ??? ????。?? ? ???? ??? ? 。???? ????? ? 、 ュ ヶー ョ ? ? 。?? ー ????? ?、 、 、 ? ??。 ?????? 、 ? っ 、 、?? ????? 。 、 っ っ 、
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?????????????????????、???、?????????????????????。???????????????? っ 、??????????????????????。???????っ?、?? 、 。?? 。
???
?ー ー 、 っ 。?? ??? ??????????????????? ???? ?????? ???? 、?? っ 。?? ???????? 、 、 。?? 、 ?（?? ）、 ー ー 、 ィ （ ??? 、???? 、 ） 、 、?? 、 。?? ????? 、??、 ?? ? っ 、 。 っ?? ? ?
????????、??????????????っ??、????????ァ????????ッ???（??????? ??? ?? ??＝? ? ? ?? ? ?????? 。?? ??ッ?? ?????? 、?????? ??????? ??????? ???????? 。?? ?? ? ? 、 、 、?? 、 。 、 。?? 。?? ?、? 、 。 ??? 、 っ 。?? ー ー???? 、 ッ 、 ャ 、?? ? 、 、 、?? ? 。 、 ャ 、?? ??? っ 、 、?? ????? ? 。 。 ー ー??（ ?? ? ??? 、?? ??。?? 、 ?? 、 、??ッ ?、??? 、
?。
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??、??????????? 〜＝??????、????????????????、???????????????? 。 ????????????? ? 。??、?? ??? 、?????????? 。 。 ???????????????、???? 、 ? 。??、 ?????? ??? ゃ 。 、 、?。??????????????????ー?ー?、????????????????。?????????、???? 、 っ 、 ?????っ?、 ? 。??、? ??? 、?? ? ????、 。 ? 、?。 ッ 、 っ 、?? ?、??、??? ? 、 っ? ??。?????????、 ????? ?っ 、 ? 。??、 ?? ??? ?? ? 、 。?? 、 ー ? 、 。 ?
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??????????、?????????????????????。??、?? 、????? ? 、 ?????? ??????。???????????、 ?っ???。? 、 ? 、?? ? ???。 、 ー 、 ーー? ? ? 、 っ ー ??? 。??? ー 、 。??、?? ????? ??っ? 、 ???? ??? 、 。 ? ?、???? ? 。 ?? ? 、 、?? 。??、 、???? ???? 。 ?。 ー ー?、 ?? 「 」 。?? ?????ー っ 。?、 ?? 、 ァ ??? ? ?。 、 。??、 ? 、 。?? 。
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??、????????? ? ????????????????????????。?????????、????????? ????? 。 ? 、 っ?? ?? 。 、 。 ??、 、 。 、 ッ?（ ? ）??? ?????????、????っ???????????????????????、????? ????。 ?? ????? ??っ?、???????? 、?? 、 、 ?? 、? ???、???????? 、 ? 、 ?????? ?。??、?? ??? ? 、 っ 、?。 ? ッ?? ? （??。?? ? ?? ?? 。 、 っ?、?? ???????? ?? 。 ? 、 。???? ? ? ? ?? ? 。 （ ）?、?? っ 。 、 ??、 ??? っ 、?。??、? ? ??
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??????????、????????????、????????。??????????????????。?? 、 ? ?、 ??? 、 。 、?????????、????????????????????????、???、??????????、????、? っ?????????????、????????????、????????????????。???? ? 、 。?? 、 、 。?? ー ー? ? 。 ェ ー??、 。?????、???? っ （ ? ｛ ） 。?、?? ? ?、 、??、???? ???????、?????????? 。???? ? ァ ?? 、 。?? ? ? 、 、?、 ? ? ? 。 、 、?? ? 、?? 。 〜 ー??。??、 ?? ??? 、 っ 。?????????????、? ? 。?
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????????、????????????????????。????っ????????????????????。?????????????????????っ????、?????????????。????????? 、 、 ??????? ? 。?? ? 、 、 、 ????? ? 。 ?? 、?? 。??、? ュ??ー ョ 、??? ? 、 ? 、 ? ? 、?? ??。?? 、??、????? ー?? 。 、?? ー?? 。?? 、 ?????? 、 。 、?? 。?? 、??ッ ? ??。?? ?????? ?? ??????? ?。???? ? ????っ 、 ? 。?? 、 ????ー ー 。 ? ー ー
??????、????????????????????。????ー?ー?????????????っ?、???44?? ? 、 ー ?。?? 、?? （ ） 、 っ?、??? 。? ? 、 ??????????。?? ????????????? ????????? 、 ?? ? ?、?????????っ ???、 「 」 っ 。 ? っ 、?? ? 、 っ 」 、?? 、? 、 。 ??? ?、 っ 。?? ?。 っ 。 、?? 。?? 、????? ? 、?? 。?? ッ??? 「 、 、?? 、 ャ 。 ャー 、 。?? ???? 、 」?? 。 ? ? 。?? ????? 、 ?、 、 。 ?
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?????????????????。?? ??????? ?、? ??? ???。?????????????、???????????????、 ? ??????????? 。 ? 、?? ュ ヶー?ョ 。 ? 。??? 、?ュ ー?ョ ?、? ?。?? ? ??? ??? ???? 、 、 ???????っ?、 っ 、?? ? ???? ??? ?? 、 、 、 、?? 。?? ????? 、 。??、??????????????ー????。?? 。?? ???????????????? ????? ? ?????? ?? 〞 ???????????????? 、? ?、?? 、 。
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???????????????????? ????ー?????????。????????????????。???????????????、????????????????????。????????????、?????????????? 。 、 ??????? 。?? ?? ??????? ィ ィ ー?? っ 、 ? ィ ィ ー （ ????????? ???） 。? ? 、 、 、 っ?、?????? 、 ? 。?? ??? 、 っ 〜 ー 。 ? 、?? 、 ?? 、? 、 ? 。?? 、 ? ー ー 。 、 、 、??、 ????? 「 」 （ 「 ）??、 ? っ 、?? ??、 。? ー 。?? ? ー ョ 。 ー 、?? ー ー? 。 っ?、 、 ? 。 ー ー?? ? ?。?? 、 、 ? 、 ??? 、????
?????、????????????????。????????????、???????????、??っ??? ? 、 ?、??、????、??? ? 。?? ?????、?????????、 ? ? っ ?????? ???。?????????、 ? ? ? ?。 、 ? ??? ?? っ 、 。?? 、?。
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????????????????????????????????????????? ?? ??? 〜??（ ?? 、?? ?? ????（ 『 』 ?? ）876543121110　9
??????】）?????????









「?????」?「?????」??????????????、?????????????????????????? ????????? 、 、 ????????????? ???、???????????????????っ???????????? ???????。 ? 、 っ 、 、?? ? 。 、
?? ? ????。 、 っ ??????????? ?????。?? ??? ?? ? 。 、 ?????????。??、????????、? ??? 。 ????? 、 ???? ??? ?? 、 。?? 、 ，、
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???????????? 、?????っ??、???????????????????????????????????っ 。 ?????? ? ? 、 、?? ? ? 。 ー ー 、 、?? ?? 、 ????? ?? ??????。?????←?????、??????????? ー 、 ? ? ? っ 。?? 、 、 っ 。?? ????? っ 、 っ?? 。 っ 。?? ??? ???? 、 、 、?? 、 っ 、?? ???? 、? 、 。?? ー 。?? ???? ー?? ー 、 、?? ?? 、?っ 、 ?? 、 。 、 、 ? ??? ? ?っ 。 っ 、 ? っ?? 。?? ?? 、 、 っ
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???????????????、??????????????、?????????、????????????? っ 、 ? ????????????? ? ? 。?? ? 。?? ?? 、 ? ????????????? ? 。???? ??? ??? 、 、 ? 、?? ??? 。 ???、 っ 。?? ??。??????????? ??。???????? 、 ????。????? 、????? ??ー?????????。?? ?????? 、???? 、 。 ? ????? ? ?? 。 ? 、 ? 、???? 。 ー ー 。 ???。 、? 。?? 。 ??、?? ? 、 、?? ．。 ?? 、?? っ?? 。 ???????? 。 、 、
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????????????????????。?? ????? ?? 、 ??、???、??????????????。?????、???? 、 、 、?? ? ? っ ??? ???? 、 ????。? ? 、 、? 、?? ?、? ????? 。 ? ?? ??、??????、????? ?? ? 、 ???? ??? ? 。???? ? っ 、 ? ?。?? ????? ?、?? 。 。?? ? 、 。?? 。 、 っ?? 、 ?? 。?? ?????? ??、 ?、 ??? 。?? 、 、 、?? ?? ? 、 ? ?? 、??、 ?? っ っ っ???? ??????? ????????．、???? ???
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（??????。????）??????。?????????? 、??ー ????? ー 。
?? ー????????? ??? 、 ??? 、 、?? っ 。←? ← ??。 ????ー 、?? ?、??、 。?? ?????? ? ?。??? 「??? 」 、?? 、 ? 、 、?? ? 。?
（??????）????（?????）????
????っ?? ? 。?? っ 、??










?????。??????????????ー????????? 、 ? 。 ??? 。?? ?? ? 。 ??? ???。??、 ????、 ? ? 、?ー?????????? ? 。 ??、 ? ?? 。?? ? ? ?ィ???? ? ? ? っ?? 、??????????
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???????????????????＝?????????????????????????????????? ???。?? 、 ?? ?（??? 。 「 」 ??ー?????、????? 、 「 っ??」 「 ??? 」 ???????????? ? 。 ? ← ?????????????。 、 。 、?? ? ? ? ＝?? ??? 、 、?? ? 、 ? 。?? ??? 。?? っ 、?? 、 ー 。?? 、 ? ? ??っ 、 、 。???。 ?? ? ? ??? 。???? 、 。 「 」 、 、 、 、?? ??? ? 。 っ 、 、?? ?ー ??? 、 ? ? ? 。 ??? ー 、 っ 、 、 、?? 。 ?? 、 、 、?? ?、??? 、 。
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?ェッ??????????、?????????、????????、????????、?????????、?? ?? ??????????、 ? ?。 ? ??「???????? ?? 」 ? ? ? 。???? ? ????? 、 ???????? ??、 ?? ? 。 ?????。?? ? ???? ? ?。 ????? 。 ー ー（ ） ??、? ??? 。 ? ? ? 。?? ? ? 。?? ?????? ?? ??? ??? ???? ??? 。??
67（6） 8
????????。???????????????。??ー ? 。 ?????、??????????。??、 。 、 。?? 、 、 。 ? 。?? ??????????
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??????????????、???????????、??????????、???????????????? 、 ? 、 ? 。 ? 、?? （ 、 ）?、 、 ? （ ?????）??? ??? 。?? ??? ?? 、 ? ???。?? ???? 、????? ?????? 。 、 ???、?? ? ?。 。 っ 、?? 。 ? ? っ 、 っ?、 ????? ? ? ?。??????????、? ???????? ????? 。?? ? 、 、 ????? 。?? ????? ????、 ? ー???、 ?。???? ?? ?????????????? 。 ????、 。?? ?っ 、??? 。 っ?。 、 、 。?、 ? ??? 。 。 、
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???、???????????????、??、????????????????????。?? ????? っ ???、??????? ? ? 。 ー （ ） ???、????っ ??? 、 ー? っ 。 、 ????、? ??、 ???? ???ー?? ???? ????????????。???????? っ?、?????? ?ー?? 、 ? ??????、?? ー?っ 、 、 ? ??? 。?? ? ??? 、 。 っ ????? 。?、 ? ?っ 。 、?? ? ? ? 。 、 ? 、 。? ???? ???? ? 。?? ? ? 、?? ????、?? ? ? 。???? ???? ? 、 。???。 ? ?? ??? ? 、 、 ? 。?? ? 、 、 。??。 ? ?? 、 。?っ 。?? ?????? ?? 。 、 。
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?????????????????????????。??????、?????????????????。??? 、 、 。 ? っ? 、?、 ?．、???? ．、 ??????? 。 ????????? ? 。 。 、?? ??????。?? ?????????、? ー??????ッ??????? 。 ???????????????????、??? ???????????。?? 、 。?? ???? ? ? 、 、?? ?、 っ 。 、 、?? ? 。 。 、?? 、 ???。 、 、 。???? ????、 ??。 ???????? っ???? 。?? ?? ??? ?? 、 ? 。 っ?? 。 、 ?? 、 。????? ??? 。 、 。?? 。 、 っ 、
?????????????????。???????????、?????、?、??、??、????????、?? ?? ?? ??????? 、 ? ???????? ?。??? ?? ???????? ??????? ??????（??? 、 ?。 ???????? ? 、 、 、?? 。 っ 、 。?? ????、?? ??? 、 。 、 ? ??? 、? 、 、?? ??? 。?? ?? 。 ? 、?? 。???? ?? っ っ 、?? 。 ?? 、?? ??? 。 ??? ? 。 ー （ ? ??? ??? 、 。 ー?? ? ? 、 、 っ
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?????????（?????????????。?? ????? ? 、 ??????、????っ?????????????????????????? ? 。 、 ? ょ? 、 、?? ?? 。 ? 、?? 。?? ????????。???? ???????????????、???? ?? 「?? ? 」 ? 。 ??? 、?っ ?? ? 。?? ??? 、 ? 。 ? ?、?? っ 。 、 、?? ???? 。 、? （? ?? 。 、??????????????????????? ???。???? ??????? ? 。 、 。?? っ 、 、?? ??、? 、 。 、??。 っ 、 、 ー （? ?????（?? ） 。 、?? ? ?。 、 っ
ヱ64
?????????????????????。?????、??????????、??????????????? 。 、 ? ? 。 ? 、??????????????。???????????????????、?????????????????っ????????。??ー?ー???????????????????????。?????? 、 ? ? 。??????? ???????????、 っ ?????????????。?? ィ????????? ィ （ ?? ????? ???? ?? ??、?? ? 、 ィ っ???? ??。?、 ? 。 、?、 ? っ?? 。 、?? ? ?っ? 。 、 、 、?? ? ? 。 、?? っ ? ? 。 、 ィ っ っ 、 ィ?? 、 ?? ? ? 、 っ?? ???? ? ? ? 。 ? っ??っ ?、 。
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??????、??????????。????????????????????????、????っ?????????、?????????、?????????????????????????????。?????????? ? 、 ? ?????????????っ ? 。??????????????? ???????????。?????????????????、????????? 、 ー ィ ? っ 、 ??? 。 、 、?????????????、???????????????????????。????ー?? ??????? ? ー ? ー 、 ー?? 、 、 ー 。?? ?? っ ー ー 、?? ???? 。 、 、?? 、 っ 。?? ???? ?? ? 、???。?? ??????? ー、?ー ャ ?ー?ー、?? 、 ??? 。 、 ?っ?? 、?? ー っ 。?? ?? ?????
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???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?? 、 ?、?????????ー??ー?? 、 ? ????。?? ?????? ???? 、 。 、?? 。???。?? ???? ? 、 、 、 、?? ???? 。 、?? 。?? ????? ???? 、 ? 。?? 、 、 っっ????????。??????????????????、????
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????????????????????、???????????????????????????????。??????????????、??????????????????????。?????、??????????? 。 ?。 ???????、????ャ 、?? ??、? 。 ? ?、????? 、 ???????、?「 」 。?? ??? ??????? 。?? 、 、 ? 。?? ???? ?? 、 ? 。?? ???? 。 ? ??? ー??。 ?? 、 。?? 、? 。 、?? ? 。 っ 、 、?? 。?? ????? ?? 、 ??? ???? 、 、 。?? ?? 。 。?? ?、 、 っ 、?? 。 ?? 、 。
168
????????????っ???? ?????????????????????（??? っ? 、? ?。 ??????、?????????????? 。 、 ?。?? 、???????? 、?。 ? 。 ????????? ???????、 ? ? 。 ???。 ? ?? ? ????????????????、?????????? ??? ? ? ? 。 ?????、???????????? 、 。 ??? 、?? 。 、 、?。 ?? ? 、 、?、 ? 。 。?? ??? 、 、 、?? 、 ??? ? ? 。 、 っ 、?? 、?? 。 ???????? 、?。?? ? ???? 、? 。 ? 。
????????????????????????????。?????????????????、??????? 、 ? 。 ???、 。 、?? 、????????????????????、??????っ 、????????????、????? ??? 。 ? ??。?????? ????????????、??????????????????????。
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?????、???????????、???????????????????????????。???????? ? 。 ? 、 、 ??? 。???? ?????????????????????。?????????????、???????????? ?? 。 。? ?、?? ?? 。 、 。 、?? 。?? ?? 、 。?? ?? 、 、 。 、?? 。?? 、 。?? 、 っ 。?? 、???、 っ 。? ??? （? 。 、 。?? ?? 、 っ 、?? 。 ー （〉 〕 ） 、 、?? 、 ?????? 。 、 、
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??????っ?、?????????????、?????????????、?????????????????? 、?????????? ? 、 ? 、 ?????????? 、 ? ???? ???????? ．、???? ???ー????? ???????????、? ???????????。?????、 っ? ? 。 、?? ??、? 、 、??、 っ 、 。 、?? ???? 。 ?????? 、 ?????、?? ??? 。?? （↑ ? ??? ?? （? ???? 。 ??、?? 。 ー＝ 、 、 っ 、?? ．、 、???? ??????。 。 、?、?? ?????? 。 、?? ? ?????? ????? 、 。 、?? ?、 。 、
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??????、???????、??????????。???ー????????、???ー??????、???? ? 。 ? ? 。? 、? 、 ??? 、 、 、 ??? ?。?? ???????、?????????、?????????、?????、?ー???????? ??? ?? 。 ? 、 ? ? ? 。?? ?? 、 、?? 、 ー 、 、 、 、 、?? ??。?? ???、 。 ー 、? ? （? 。 、＝?? ?? ?。 っ????。???????? ?、?? ????????????、???? ????????。 ????? ー 、 ー 、 。????ー ?、 ????????????????。?????? ?、??? 、 、?っ ? 。 、 ー ィ?、 ? ? ? 、 …?? ??? ? ?。??? 、 っ っ ? ?
?、???????????????????、????、?????、?????????????っ????。?? ? 、 ??、????、???? ? 、 ? 、 ???????、 ー ? ?。
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???? ??、???? ? 、 。 ????????? ???? 、 ????、????? 。????? 、 、 。? ??? 、 ???? ? ?（? ? 、 ?ー? ? 。?? ??? ???? 。 ? ???? 、 ? 。 ? ? ー?? ? ? ? ? 、?? ??? ??? 。 、?、 ? 。 。?? ? （ ）?? 、 ? っ?? 。????? っ 、?。 。?? ? ? ? 。?? 。
???????、???????ー??????、???????っ???。???????ー???????????74?? ? ? ? ? ??? 、 、 。 ??? ?? ? ????????????? ? 。 、 、?? 、 、 ? 、 。?? ??????? ? 、 ? 、 、 ? ??? ? 。 っ ? 、?? っ ?? っ 。 、?? 。 ?? 、?? ???? っ 。 。?? ?? っ 。 っ?? ?、 ???っ? ??????? っ?。?? ?? ? 、 。 ? 。? ??? っ 。?? ?? 、 、 、?? ??? ? 、 。 、?? っ 。 ?? 、 『?? ??、 ??? 。 っ 、 。
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???????、???????????、???????????っ?????????????????。???? ? ? 。 ? 、 ????????????っ?????、????????、??????????????????????????。?? ??????? ???、??????? ??????????? ???????????????? ? 、 。??、? ? ?? 。 ? ? （ ） 、??、 ? ? 、 、?（??? ?。?? ー ォ ー （?｛ ㌃。? ?（??? 。 ォ ー 、 ? 、 。?? 、? ?、? 、?? 。? 、 、?? っ ? 。 、 ???、 ??? ??? 。 、?? ?? 、 、 。 ァー ァ??（? ?? ?? 、 、? ? ??????? 。???? ???? ? 、 ? ? 。 ??。?? ? 、 。???? 、 、 っ 、 っ 。 、?? ? ???、? ? 。 っ 、
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??????????、????????????????????????????????????。???? っ 、?????????? 。 ????????? 、 ??????っ 、 、 ????っ?? ?。?? ? ??? 、???? ? 。 ッ 、??????????ョ?ュ ー ? 、 ー 、 、 ー ァ?????? 。? ? ???? （? ?、? 、 、 。 、 、?? ? ? っ 、 っ 、?? ?。?? ???? 、 っ? 、 。 、?? ? 、 。 、?? ??? ??。??。?? ? ??? 、 ? 。 ッ ュー 、?? 、?? 、 ー 、 ー ??。
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??????、???????????????????、??????????????????、???????? ? 、??????????っ?? 。?? ???? 、 っ っ 。 ??っ??、??????っ??????????。?ー??（↑????????????????????????????? ? ?? ????????、???? 、 ? ?????、??????????、 （? ） ー 、 ? 、 。 、? ??? ? ? （? 。 ー 、??? 、 っ 。??、 ??? 、 。 、 ?、?、 。?? ? ?、 、 ー 。?? ? ? 。 ー?。???? ? ??っ ? ? ? ? 。???? ? 。?? 、 、?? ??????? ? 。 、 、 、?、 、 。?? っ ?? 、 ??、 ??? っ（???。?? ? っ ? 、 。
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?????????、????????????????????????。????????????????、?? ?ッ?ュ?、???、??? 、? 、 ????? 、? ? ? ? ? 。 、 ?????、 ??????? 。 ?????????? ??? ?? 。 っ ??? 、???? 。
????





?????????????????????????????????（??? 、 ?????、????? 、 ? 。??????????????????? 、 、 、 ? ????????????。???? ??????? ?、 ?????????、???? 、? 、?? 、 ??、?????っ ? ? 。?? ?? ?? ???? ? ? ?? ???? ? 。?? ー（ ??〉 ）? 、 、 ? ???????? 、 。 、 、?? 、 。?? ー （〉????????? ????? 。 、 。 ? 、 ー?? 、 ? 。?? ッ （ ?? ?（?????????????????????????????????????????????
???? （﹈????? ????? ? ????? （? 、 。?? ????? 「? 、 、?? 。 ??? っ 、 。 っ?? ????? ??? 。 、 、 っ?。 っ ?、 ? ????? ?っ
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????。???????????????、????????????????????。?? ????、?????? ? 。 ー 、 ????、??????っ 、 ? ?、 、??? ? ???? 。 っ?ょ??? っ ょ 、 ????????? ?っ 、?? ? ??? ．。?? ??? ??? 、 ??? ??? っ??。 ? 。 、 ????。 ? っ 、 、?? 。 ? 。 、??、 ?? 。 、?? ? 。 、 。?? ?? 、 、?? ?。?? ???、 っ ? ? ゃ? 。?? っ 、 ?、 ゃ 。 、?? 、 ? っ 、 ? ? ??? 、 ?? 。?? ??????? っ 、
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????????????。??????????????、?????っ??、??????、?????っ???? 。 ? ? ? ? 。 ? っ??? 。 、?? 、 ????????????? 。?? ????? ? 、 ? っ 、 ? 、??? ?? 。 。?? ??? 、 。?? 、????????????? ??????? 、 ?? ??。 、 。??、??????? ?、 。 、?? 、 。? ??、?????? ??????? っ?? ? 。 っ 、 っ ? っ っ 、?? ??? ?? 、 ? ? 。?、 ?? ? 、 ? っ 、 。?? ??? ??? ? 、 ???????????? ????? ?????????????、 ? 、 、 。?? ?? 、 ?????。? 、 ?。? ?
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?????、??????ー????、????????????????。????っ??????????????。?? ?????、??????????????????。????????????＝???????????? ? 。? 、 、?? ??? ???? ?????????????????っ???????、?????????????? ?。 、 、? ? っ 、?? 。?? ??? 、 、 っ 、 、?????? ?? 。? 、 ? 。????????????? 、 、 、?、 。?? ? 、 、 ー ）?? ????? 。?? 、 ? っ 。 、?? ?、???、 、 、 。??、 。?? っ? ?、 、 、 っ 、???????、???、? ?、??、 ?、???、 ?? ??? 。
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???????????、??????、??????????????????????????。??????、 ????、?? ? 、 ??????? 。?? ??????? 、 ? っ 。?ー????、????????????????????????、???????????????、?????????????、? っ 。?? ? ????? ?????、 ? ?っ 「 っ ょ?っ 。 っ 。 っ 」 っ 、 ??? 、??、? ?っ? 。 、 ?? 、?????? 、 、 。?? ??? ??? ?? 。 。?、 、 、 、 、?? 。 ??? 。 、?? ? 。?? ??????? 、 。?? ?? 、 、?? 。?? ??? ???
?????????????????????????????。?????????????????????????? ?????? ? ??????? ? っ 。 ー?? 、 ????????? ?? 。 、?? ??????。???っ??? 、 ?? ????っ?、?? ? 。?? ?????? 、 。 、 、?? ???? 。 、 、?? 。?? ?、 、 、 、?? 、 ? 。?? ????? 、 、 っ?? 。 、?? 、 ? ??? ??? 、 ??? 、 ? 。?? ?????? ィ （ ﹇｛?? ?っ??? 、 ? 、
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??????っ??????????????。????????????????????。?? ? （????????）?? 、 ?????（?????? ??） ? 。?? 「 っ 、 ?ょ 」 「 ー っ 、?? ょ?」? ??? っ 、 。 ???????????????っ 、 ? ? ?、? っ ? ????????? 。?? ? ィ??? 。 っ 、??っ ?? 。 、 。?? ?、?? ?????? ??? ????????????????。?? ? ?? っ?。 ? 、 っ 。?? ? ?? ? 、?? 。 ? 。?? 。 ? っ?? 、 、 、????????????? 、?? 。 。???? っ 、 っ??．、 ?? 、?? ???? ??。????? ????????っ???。 ?? ? ?? 。 、
???、??????????????。???????、???????????????。???????????86?? ? ??? っ 、 、 ??? 。 、 、 ? っ??っ ?。?? ??? ????ー???????????????。??????? 、????????、???っ??? 、 っ??、? 。 ー 、??っ 、 ? 、 、 。?? っ ?? 「 」 っ 、 っ?? 。?? 、?? 。 ???? 、 、 、 、?? っ 。 、?? ???? 。 、 ? ??? 。???? ?? 、 ?。?? ?? っ 。 、?? 。?? ???????? 、
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??????????????。??????、???????????。???????????????っ?、??????、?????????????????。10???????????????? ? ??????????? ???????、????????????????。?? ?????、 ?っ? 、 、 ? 。?? ? ? 、 っ 、 。
?? 、???? 、??????? ????????????? 。???? ? 、 、 ? 、?? 。?? 、 ?? 。 、??、 ? 。 、?? ?? 。???? 。




?﹈〕??、??????????（??????????????????㌧???㍑??〜〜??㌻???????????????「?????ー＝?＝?????? ? ?? ? ? ?? ?? ??? 「 」 ? 『?? 』 ? ? ?? ?
????????
???????????? 、?????、?????????、?????????????????。??????? ? 。 ? 、 ? 、 ?、??っ 、 ????????????? 。?? 、????????? っ 、 、?? ??。 ? ? ??、?????????????? 。???? 、 ? 、 ? ??? ??? 。 、（???）???????????。
???? ??? 、 ュー ッ ッ ー 、?? ?、 ?? ? ????? ? 、 ? 。 ー ー（ ）? （? っ??? 、『? 』（ 『 ? ﹈） 。?? ? ????? ??? ?????? ?????????。
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????????????????????????????????????、????????????????? 、 ． 、 ??? 。 ????????????? 、?? ??????????????????。?? ?? 、?????????? 。?? ?? 、 ? 、 ???? ???。 、 っ ??? 、 。?? ???? 、 、 、?? ??。 ー ー 、?? ??。?? ???? 、 。 、?? 、 、??? 。?? ?? ?? 。 、?? 、????? ?? 。 、?? ?? 。 、?、?????????????????????。?? ? 、 。?? 、 、 。
?????????????????????????、?????????????っ??????????????? っ （???????????? ????? （ ????????）、 、 、 ??? 。 ???????????????? 。 ? 、 ?? ?????????? 、 っ 、 ー っ 、 、 ??? っ 、 。?? 、 。?? ?????? ー?ー?? 「 、 ?っ 、?? ? 」 。?? ???? ? 「 」 「 」 、 っ?? 、 。 、?? ???? 、 、 。?? 、 。?? ?、?? 、 ー 、 。?? 、 。?? ??? 。 、?? 、 ? 。?? ，?? ????? 、 （ 、 っ ）
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????（???????????????????）????。?? っ 、 。 ? 「 ?」?「???」????。?「???」?????、????????????、???????????っ??????????っ?????、?「???」???? 、 、 っ 。?? 「???」?? 、 、 、????????????? 、 「 」 「 ?っ 」 っ ? 。?? ??、? 、 ????、??っ?? ? 。 っ? 、? ??っ ???? 。 っ 、???? 、?? ? ?? 。 、 ????? 、?? 、 。??、 ? ???? ?? ? っ 。??。? （? ? ? 。?「 ???? （ ） っ??。? ?? っ っ 。 、??? 、 ??ー ョ ? ? っ 」?? 、 「 」?「 ? 」 、 、?? ? 。 、 、 ?
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??????????????。???????????、?????、??????????????、???????????????、????? ? ? ??。?? 、 ? 。 っ っ? 、???? ????。 ? ?、 ???????????。??????????、??????? 。?? ????? ?っ???? ??っ? ? ?。?????????? ??。?っ?????? 、 っ ?っ 。 。?? ? 、 っ?? ???? 、 。??。?? 、 ??? ? ? ? 。?? ? ?、 。?? 、 ? 、 。?? ー ー 、 っ ? 。?? 、 ???? 、?? ? 、?? 、 、 。 、?? 。 、 、?? 。
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????????????????????、?????????????????。?? ???????? 、 っ 、 ? 。?? ． 、 ??????っ?????? 。 っ???????????、 、 。?? ????? 、 ???????????? ??。 、 、 、 、 、???? 、 ??? 。?? 、?? 。 「 」?? ??、 「 ???」 ?。?? 、 ? 、 「 」 。 ??? ??、?? 、?? 、 ???? ? 。?? 。 「， 」 、 「 」??。?? ???「 」 。???っ?? ?????? ?? 、??????? ??????。??????? ?????、「??????、???っ????っ???」??「????????????。??????????っ???」
???? 。 っ 、?? ???? ?、 ? 」 「 」
???????????。???????「???????」?、????????????????????????94?? ??? っ 、 っ ? っ ? ? 。?? っ 、 「 っ ? 」 ???????」??? ? っ 。 、?? ???? ?????っ???、??? ?、 ?「?????」?????????? ?? っ ? ? 。 っ ? 、 ?「 ?」?? っ? 。 、 ?っ 、?? ? 。 「 」 、? ??? 。「 っ 」 「 」?? 。
????（????????????????????????????（ ?ー?、???????『?????』????、?????）。（?????????? ????
???????????????
??????????????????????????????。???????、?、????????????? 、 、 ? ??? 。 、 、?
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????????????????????。????????????????????、?????????。?? 、 ? 。?? ???????? ?? 、 ???、? 、 、 ????? ??、 ?? 。 ??、? ????? ?、 、??????????、? ??????????、 ?、?? 、 ? 、 、 、 、?、 ? 、 。 っ 、??（? ） 、 （ ）、 （ ? ???? ）、 、 、?（ 、 （ ）、 （ ?）??? ?。 ????? ????? 、 ??????、 、?。 、 ?? ??? ? ?． 、?、 、 ?? 。?? っ 、 ? っ?? ???? ??? ??? ? ? ? ?? 、?????????。? ? ?、 ー ←?、 ー?? ? っ 。
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???????????????????????????????????????????????（???????????????????、??????????、??、??????????????っ???。???? 、 ー ー ??????っ???。?? ー ??ー 、 、 ェッ ? 、 ?、 、 ??? ??? ? ??? 。?? 、 、 、?? ? ? 。 っ 、 、?? ィ ? 、 。?? ???? 、 、?? 。 、 （ っ 、? ?????????????????????????）、? ．、 ? 、 ? ??? 、 ィ 。? 、?。??? 、 ??????? ??? 。?? ? 、 ? ?????????? ??、??????? ??。?? ?? ?? ? 、? （ ）?。 ?? 、? 。 ー?? 、 ???????? ? っ 。?? ??? 。 。 っ?? 、 ? ? 。 、 、 、 。
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??????、???????????????、??????、?????????????っ?、??????、 ? 。 ?????????????? 、 ? ??? ? 、 っ 。 ?????っ 、 、 ?。?? ? ???????、 ? 。?? ????? 、 ??? ????? ??、??? ? 、? ? ? （? 。 っ 。 、?…… 。?……? 、 。?……? 、 ょ 。?? ? 。?? ? 、?????。?…… 、 。?? 。 ??、??? ??? ， 、?? ? ???? 、 っ 。? ? ? （? 、 ー 、 ー 。?? っ 、 、?? ?。
????????????????、?????????????、???????????????????????98?? ??????? ? ??????? ? ????????? 、 っ ????? ? 。?? ????? ????? 、 ? ?。?????? 、 ???? 、 、 、 、 ? ー 、?? ??? っ 。 ? っ? （?? 。?? ?? 、 。 ? 、?? ???? 。 、 、 、?? 、 。?? ??? ? 、 っ 、?? ????? 、 っ 。 、?? ← ー ー 、?? 、 ?? っ ィー ッ 。?? 、? ← ← っ ィー 。?? 。 ??? 、 ッ 。 っ?? ???、 っ?? ?? っ 。?? ． 、 「 」 、
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???????????????????????????????????????（??? ー 、 、 ? 。??????????? 、 。 、?? ??????。???????????????、???????????っ??、? ???? ??? 、 ? 、 ? 、 ? ? ? ??? 。? 、?、 ????? 。 、 、 ??? ? 。 、?? ??。?? ?????? ? 、 っ っ 、?? っ っ 。?? ?、? ? 、 。?? 、 ? 。?? ???? 。 ? 、 。?? っ っ 。?? ?? ??????? ? っ 。? ?????????????、????????? 、 ?? ? 、（?）?。 ? 、 ‖ 、? ????? （ ）一、
?????＝??????????????。?????????????????????????
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????????）??????、???????????????、???、???????、????????。?? ??????????? 。 ー? ? ? っ?、????? 。? 、 ー 、? （ ）? ??? 。? ???? 、 。 、 、?? ???、 。 ?????? ??。 ? ????? ? 、 ?? ????。 ????? ??? 、 ォー ? ???? 、?????? ???? 、 ??? 、 、 、 ?????? 。?? 、 。??、 ???????、 、 、 。? ?? （?）? 、 。???、???? 、 ? ????。???????????????? 。???? ????????? ? 、 ??? 。?????? ???????? ?? 。 ? ??、?????????? ?、 （ ） 。?? ?、??? ?、 、?? 、 ? 、 、 、
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???????????????????????????????????…???????、????????、 、 、 、 ????????、???? っ ? ?? ???? （?）? 。 、 ? ?? 、?? 。?? ? ????? ? 、 ????? 。???? ??、 「 」 ??? 。?? っ ? ? 。 、「 」「 」「 ???」「 」「 」「 ????」 「 」「 」 。???????、??????? ??? 。 ???????? ??、??? ? 。 、?? ?? ???? 。 、 。?? っ ???? 。?? ??? ??? 、 。 、 。?? ????っ 、 、 、?。 、 、 。?「 」?? ? 、 、 ．、?? ?????、? （ ）
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（?）? 。??????????っ???。??????????「????」??ッ?ー???、????????????、?????????????????????????．?????????????、???、?????? ? ??????????．?? ??? 、???????????? ← ???←???????????????、?? ? ?? （ ）? 。 ? 、?? ???????。??????????????????????????? ?。????????????、 。?? ? 、 。 、?? ? 。 、 っ 。?? ? ?? ?? 、 。 ? っ?。 、 っ 、?? ? 。?? ?????? ????? 、 。??。 。 、 、 。?? ? ??? っ 、 っ 。?? ?? 。 、?? ???? 。 ? 、?? ?? 、 っ?? ???。 ??????? ??????? ?????????? 、 ?
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っ????????????、、?????????????????????????????、????????
?っ????????????????．、?? ????? ? 、???????。?????????。??????????????????? 。 ? ? 。 ? 、?? 。? 、 っ 。?? 、? ?? 、????、????っ??????っ????????????。????????、?????????????、 ? 、 ??? ? 。 、 ー 、 、?? ???? ?? ? ? （ ）? 、 ??? ? 。?? 、 ? 、 、 、?? 。? ?? ? 、 、?? 。?? ? ?? ? っ? （ ）?、???? ??? ＝ ? 。 、 ???? 、 、 ?っ ?? ュ?? ? ????? ュ 。 ?? 、 ????? ?。
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?????????? ???、???、?????????＝???ー??????。???????????、???? 、 ? 。? ?、 ? ー ? 、 ??? ??? 。 ?? ??? ??????、?? ??? ??????。????????っ??? ?。 ? 。 、?? ? 。 ? 、 ??。 、 ??? 。 、?? ? ???? 、 ? ? ? ? 、?? ?? っ 。 、?????? 、?? ???? ?????。






????????????『??????、???????』??????? ????? 、 ? 、???? ??? ‥?? ?… 『?? ? ??? 』??? ?? ???????????????﹈ ?? ?… ? 『 ? ? ? ?????????」???????? 、 、? 。、?。?? ??????，????????????????＝????????】＝??、?????〔???』??（????????、??????????? ﹇?? ??? ，?? 。 ? ????? 『 』 ? ー????? ? ?? 『 』 ??? 『 』??? 『 』
????12345678121110　9
?????????『???????』?????????????? 『?? ? ?』?（? ） ??? ???，??? ? ? 『 ?? 』? ??????? ? 『 ? ? ??? ???????? ? ? ? ．ー ? ???????? ? 『 ? 』 ? ??? 『 』?? … … 『 ? ー?? ?? 『? 』????? ?『 ????? ???? ??? ????????????? ???』???????? 『 ＝?? 『
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?????ー ?（????????? ? ? ? ?????????????（? ）?、 ?????←（????〉?）????????????。????
?? ?? ?? 。 ???????、? ???、??? ? ? ?? 、 ??ァ????? ? ????????????????? 、 。 ．??、?? ｜ ? 、? ? ????。 ????? 。 ?? ? ? ?????? ???? ? ? 。?? 、 ? 。???? ?っ 。?? ?? ? 。 、?? 。?? ??ァ 、 ??
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?????????????????????、??????????????????????。?? ー ー 、 ゥ ー ??????????、 ??? ィ ??． ? 〜 ???? 。 ??? ?????、???｝?????????????????????。???? 、 ?? 、 ????? 。 ? ??? 、 ? 、 「 ???????? 」 ??っ 。 ??? ?。? ????? 、?? ? ? 、 。?? ???? 、 、 っ ?、??? ?? ???（ 。?】???） （? 》 ） 、??????????????? 、 ョー （ ﹈ 「 （???? ?????? 、 ?? ? っ 、 ?、??? ??? ? っ ? ??、 ? 、 ー ー?? ? 、 っ 。 、?? ???、 ???? 、?、 ? ? 、 、 、 、??、???? ????? ?? 。 、 （ ）?? ? 。 ェッ ?? 、
?
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??。?????、?????????。?????? ? ? ?、?????????????????。?????、???????????? ? ??。 ???? ? ? 。?? ? ???? ? ? ? 、?????????? ???? 。 、 ?、??????? 、 ?。????? ?っ 、 っ?? ?? ? 。?? ?? 、 ー?っ???。 ?? 、 ー??? ? 。 ? 。 ー 、 ー?? ?ー?? 、 ー 。 ー っ 、?? ? 。 、 。?? ? ? 、?? ? 、 ? ? ?? 、?? 。 、 、??????。?? ? ー? ?? 、 。??、 ? っ 。?? ??。?? 。 、
????????、?????????????。???????????????????????????。??10?? ?????? ??????? ????????? ? 、 、 、?? 、 、 ??????? 、?? ? ??? 、 ? ??????? 。? っ っ 、 ???? ??? 、 。 、?? 。?? ィ ??? ィ （ ? ? ????????? ???? 。 っ ? っ 、??ィ ?? ー （?? ??? 、 、 っ?? 。 、 （〔 ???? ? っ 、 、 ???? 。?? っ 、 。 っ?? 、 ?? 。?? ? 、?? 。?? ? ー 、 ??? ィ 。
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????????????????????????????ー????????．、??????っ????????、????????????????????????????、?????????ャッ????????、????? ? 、 ?????、????? ? ．． ?? 、????ィ?? 。?? ??、? 、 ー ．． ? 、 ?っ?? っ ? 、 ー ????????? ?。 ー、 ?????〜?? 。 ー 、 っ 、 ???? 、 ???? 。 、 ー ー ?? 、 ー ー?? ?? ? 、 ?? 、 ???っ?????????? ?．???．。?? ィ ?、 っ っ 、 ? ? 。?? ィ 、 ?? 。?? ??? 、 ィ 、????? 。ィ? ??????? ? ? ???、 ーー?? ????? 、 っ??? 、 ヵ 。 ? ィ ? っ?? ???? 。 ? 。?? 。 、 っ?? 。??? 、 。
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????????????????????????。????????????????、????????（ ） 。??????? ?、 ??????? ?。?? ?? 、 ー ー?ー? っ 、 ?? 、?? ? 。?????ー?ー? っ 、 、 、 ???????? ?、 ? ? ? 、 ー 。?? ー ??、 ? ??? ?? ??????? ?。???? ??? 、 （ ? ?? ?????? っ?? ー ? ? ??? 。???? 、?? ??? 。 「 ??? ? ??? 、 ー ャ ．、? ?? ↑ 、 。?? ，． ← （ ） （ ） ー〉（???????）?????????????????????????????????????
???? 、ー ?? ．、 、 っ ．??ー．?ャー?????、 ??????ー? ? ? 、 ? ??????????? ????．． ?? 、
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???????????、??＝????．?????????????。?????、????????、??????? 、 ??? ㌘ 、? ．????、 、?? ? ? ??? ???（ ?? ） 、? ? ??? ? ? ???? 、 ?〉 ????、?? ィ ? ?????????? ??。???? ?????
?????，?????「（?（?｝??。）????????????っ?????????????）??????




?、?? ? ??????????? ?、 ? 。 ??「????????、? ? ? っ 、 っ 」 っ???， ??? 、 。 ????? 、??っ ????????。???? ???? 。 、 、????? （ ）?? 。??? 、 ?? 、
???????????????? 。 〜 、 ?。 ????????、????????、???????っ??っ??????????．、????、????????????????。?
???????????????、 ー 、 〜 、?? ?? ? ．、 。?? 、 。 。?? ????? ー?、 ー ー 。 、 、 ? 、 （ ）?? ? ???? 。 、 「 ? ? ?っ??????、??????????、?????????????。
???????? っ ， ， ? ． 、
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????．．???????っ?、?????????、????????????、???????、?????????、????????????。?????、????????????っ?????????ー??????．、 ? 、 ??????? ? 、 ? ?????、? ? 。 、?????っ ? 。 ?? ? ??? ??? っ?。?? ? ????、?? 。 、 ?????????? ?。 ? ? 。 、?? 、? ? ?? 。 ィ 、?? っ 、 、 ?? ? っ?。 ???? 、 （ ? ??? っ ）?（ ? ） ー 、 、?? ? ??? 。 ??、 、 ? 。 ? 、 ??? ? ??? ? ．、?? 、 、 ? 、 「 、 ??? ? 」 。 、?? ??? っ 、 。?? ? 。?? 、 っ 。 っ????????????? ???、? ? ? ? ? っ ?
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?????????、?????????????????っ???????????????。???? ????（ ，??? ? ??? ??? ???? ??? ??? ?????????????、????????????????。???????ィ??、??、??、?????????、???? ? ??? ? 。 ??? ??? 。???? ? ? 、 ? ? ? ?、?? 、 ? ??????? 。? ????????? 。 、 、? ー 、 ?、?? ?? 。? ???? ? 、?? ???っ 。?? ? （ ） ?? ? 、?? ??? ?、 。?? 、 、 。?? ??? 、 っ?? 。 ? 、 。?? ??? 、 、 。?? 。?? 、 、 っ 、 。???????、?? ??? ??? ．、
第23詮　創」造¶三ノ）1罰ヲ
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???????ィ???????? ? ???????、????????????????、????????????????? 。?? ィ??（?? ﹇ 。 ） ??、? 、 ???? 、 っ?、 ????? ? ? 。?? ァ ァ? ェ（ ???? ?????? ?????? ???? ?、 」 ? 。 っ???????っ??????????????、????ィ???????????????????。????ィ? 、 ? ー （ ??』?﹈?）??っ??? 、 ?????、????? ? 、 っ 。?ィ ?、 ? ?????。??? ? ? ? 、 ????????????っ????? ? 。 、 、? ? 。?? ? ????? 、 ? ? 。 ィ 、???? 、 ??? 、 っ ? 。 ????? ?。??ー 、 ? ー．??????。????????????????????。
???? 、 ? ? 、 ? ．
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??????、、????．．????????????????????????????????????＝???）???? ???? ??、 ?? 。?? ?? ?? ??? 、 ? 。 ? ? ?? ? ??? ? 。 ? っ 。 ? 、 ??? っ 。?? ィ?? 、 ?? 。????? ???? ?。 ? ?? ???。 ???? っ 。 ??? ??、? ?? 。?、?? ? っ ? ??． 。 ー ????? ????っ ?? ? ． ．、???? ? ?? ? ????．、?? ? ? ? 。 ?? ???? 「 ? ? っ 、 」 「 っ 、?? 」 ??? ? 。 、?? ．． 、 ．、 、
ワつθ
??????、?????????????、、???????????、????????、??????????．????、???????????????????．???????。?? ?? ?? 、? ????、??????????っ??????。 ?? 、 。 ィ 、 ??? ???? ? ? ?????? ???。? ??っ ??? ??? 、 ? ．、 ? ?? ???? ? ? 、 、 、??? 、 、 ．。 、?? っ ? ?? ???? ．、 ????? ? 「 ????ッ 、 」 っ 、? 、 っ?? ? ????? ???? ? ． ?????? 。?? ??? 、 。?? 。??ー????? ? ．」 、 ?? 。 「 、???? ? 」? ?? ? 、 。???ー、 ? 。 「 」（ ｛ ? っ 」）?? 、 ? ?? 「 」（ 「 」）?? ? ?????? 。 、 ?、?「???? ??? 」?? ? ??、?「????? ? ? ??﹇、 ． 。 、 （ ） っ
?????????．、??、????????????????????????????????????????????????? ?っ????．????????????????????????????????????????? 、? ???????、??、??? 。?? 、 （???? ?? 。???? ? ?。 ????、「?＝?（???）??、?????? ー 、 ー 。 ?? ???っ ???? 。?「? っ ??? 、 っ ????? ? っ? 。 っ? ?? ??。…．??????? 、 、????」 ??? ? 。 ー っ?? 、 ー???? 、?? 、 ?? ? 、 ??。
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?（?〉 っ 、 。?っ?、 ??? ?? ???? 。 っ ? 、?㌧〉? ? 、 。?? ? 、 っ 。 。?? 、 っ 。?????? ????? 。 ? ． ?
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?、????????????????????????．、????????????????????。?????? ? ??????っ???、 ?? 、 ?????? 。 ー ???ー?、 。 ???????、 。?? ??????? ＝ ?? ??????????? 、 ?? 、 、 ????? 。?? ?? 。 ? 。 ???? ?? 、???? ???? ? ? 。 ???????? 、???? ?? ? 。 ? ?、???っ っ ．。?? ? ィ ー ??? ィ 、 、 ー ????? ???。 ー?? ー ー 、? ー 。 ー?? 。 ． っ 。???? っ?????? ?? 。 。 、??????????? 、」?．．?? ? ー ー? ?、?? ?? ? 。?? ? ?ー?ッ?ィ??、? 、 。 、?、?? ? ? ?? ??? ．、 ? ? … ． ．
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?????????????????????????????????????????????? ????????? ??、??????????、??????????????????。?????????、??? 。?? ?? ? ? ? ???っ 、 っ 。 。???? ????? 。 、 。?? ?っ ? 、 っ 。 、 っ?? っ 、 ???? ? っ 。 っ ???????????? 。 ?? っ 。?? ?????? 。????っ? ????。 。 ? 。?????? ー?? 。?? ??? 、 、 。?? ????? ????。 ?? ? ??? 、 っ??? ． ?．、
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?????????????????????????????????。???? ??????????? 、 ー っ ???ー??、????ー??ヶ?? 。 ー 、 、? ? 、? ?ー? 。?? ???、? ????????。? ー ??? 、 。 。????? ?、 ???? 。 。 ?っ?? 、 ????、?? 。 ー ー っ 、 ?、??? ??? 、??? っ 。 ー?、 ? ー?、 ? ? 。 ー 、 ? ??? ? 、 ィ?? 。? ? 、? ．、 ． 。






????（????↑?）????????????????????っ?????????????、??????ー ? 。 ? ? ー（ ） 、 、 （ ??? ? 、 。?? 、 ー （ ??』 ???? ? ?? 、 ???????????????????? ー?????、?????? ? 『 ?? 』（ ? ??? ?? ? 、 ? ? ? ? ー 、 ?? ???????。 ? ー ィ 、?? 。 ー?????????????、????????????? ? ?。?????? ? （ ） （ ???。??? 、 っ 。 ? ? 、 、 、?? ? 、 ?? 、 、 。??、 ?? ??? っ 、 ?、 ? 。（??「???????） 。 ? ??ー??????????? ? ??????。???? 。 （
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???????? 、?????????????? 。? ??????? ???? 、 ??????． ． ?????っ????????ー??? 。 ? 。?? 、? ? ? 。?? 、 ?、 ?? っ 、?? ?? 。 、 、 、
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?????????????。?? ????? ????????っ???????、????????????。?????（?㌣?? ???? ? ? ? ??? 。 ??（ 「??????? ????? ）?? 。?? ?? 、 ? 、 ?? ????、????????、 ? 。 っ 。 、 ??? ? 。? ?? 、 っ ?? 。 ? 、??? ? 。 ? 「 」（ ） 。 ? 、??、 ? ?? ? 。 っ ? 、?? ?、 。?? ??? 、 ???? 。 、 、 っ?? ー?? 。 、 っ 、 。 、?? ? 。 、 ???? 。?? ??。? っ?? 。 ?? 。 、?? ?? 。?? ??、 、?? っ 、 ? ? ッ 、
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???。????、??????????????????????ッ????????、??????????。?? 、 ?????????、?? 、 ? ??????? 、 ?????、 ?ッ ????? 。?、 ??? 、 、 、???? ? ッ 。?? ?? 、 。 ー ???、? ???、 っ 。 っ ? ??????? ? 、? ? ??、??????? 。?? ??? 、 、 ー
（???????、??》?）?、????????????。?????????、??????????????。???




???ッ?????????、?????ォー?????ッ???????????????????、?ょ?????????、???????????????????。???ー ? ッ 、? ? 。?? ? ー ッ 、 っ 。?? ォー ッ 、 っ 。?? ォー ???ッ? ?? ? ??? 。 。 、 。?? ー ッ 。?? ー???．?ッ 、 ァ 、?? 。?? 、 ? ? 、 ? 、? 、?? ォー???? ッ 。 ー ッ ? ? 、?? ー ッ???? 。?? ??? 、????? 。 。??（『 ??? 。 （ ， ） 、 。 っ?? ????。? （ 。
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????????????。?? ????? ????、??????っ???。?????????、???????????????、 ??? 、? ?っ ? 、?? っ??? 。????、???? ?????? ??? ????、?????????????????。?? ?? ???? 、 ??? ?????? ???、????????????????? 。? ?? 、 ?、 ? ? 。?、 ? 、 。?? ? 、 ? ? （ ） 、?? 、 ??? ? 。 、?、 。?? ?????? 、??? 、 、??、 ? ） 。 ? っ?。 、 。 （ ）???? ?。?? ??? 、 、?? ?? ? ?（。。 ） ? 。 、?? ー 。?? 、 ????? 、 。 っ
????????????、????、?????????????????。?????、??????????ー???????、??????????ー???????????????????。?? 、 ???????????? 、 、 ?????????????。 ? 、 、 ?
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????????????????????????????????????、??? ー ッ 、 「 ???ー?????」?????76543
『???????』???、?????、
??????????「?????????」?『?????????』???、???????????? ??『??????ー 』 ? ??? 『 』?? 「? ー ー」 『 ?』 ?﹈??﹈?????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????、????????? 、??? 。 ?????。??、?? 、 （ ）?、 （ ）
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?。?????????????????????、?????????????????、???っ???????? ? ?????、? っ ???（???? ????????? （ ） ??????? ? 。?? ????? ? ???、 （ ） ?????????。??（ ? ） （ ） っ 。 ??? ????っ ????????????。?????????????????????????? ??っ?、 ????? （?? ???? ???? ???????????、? っ っ 。 っ?? 。 、?? 。?? 、 、 。 ? 。?? ー??（?「 ??? ?? ?? ?? ﹇｛? ?? ?? ?????????） 、?? っ?、 ? っ 、 、??????????????。
?????? ? ? ??? ? ? 、 （ ）?? ? 。 （ ） 、 ッ （?? ??????（?? 「???? ） ?（ ）、 ? （ ） っ?? 、?? ェ ? ?ー（ ，?｝? ??? 。 ???ー ィ （ 。 ）
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???????????????、??ー?ー（?????????????????????????????????、 ??????????? ? ?、 ???????。??? ??（? ? ?、??? 。????? 、?? 、 ? ? 、 ??????、 ? 。 ー 、 、 ?????、????? ? 。?? 、 ???、 ?????????? 、?? ?? 、 ? 。?? ??? っ 、 、 、?? 、?? 、 。?? ???? 。 ??、 。 、?? ? 、? 、 っ???? ? 。?????? ? ? ?、 。 、?????? ??? ?? ????。??? ?、?? 、 ??? 。 ? ? 。 、?? ．、 、?、 。 、
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???????。??????????（??〔．?、??）?、???????????????????「??????」?? 「 ??? 」 。??? ?? ? ???? ??? ? ?。?? （ ? ?? 『） ?? ? ?。??ッ?（?????????????????????????????????）?「??????」（????????????????????。?? ? ?、 ???? ? 。??? ?? 、??????? ? ? ? 、 ? ??? 。 ッ??、 ? 、 ? っ 、 ?、 ? 、?? 。 ? ? ー 、 、 ? 。 、?? 、 ? ??? 。??? 、 っ?? ?、 ? 、 ? ? ? っ ? 。?? ????? 、 ? 、 ? っ 、??っ ? ? 、 ? ??? ? 。?? ???? ?? ? 。 ??? 、??????????、???? ??? ? 。 ??? 、 ? 、 、 、 、?? 、????????? 。 ?
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?、???????????????????????。?????????????ヵ?????????????????????????。?? 、 、 ? 。 ? っ 。?? 、 。?? ????? ????????????。?? ??????、?????ー ?????????????????。??????、??、?????????。????、???????、??????? 。?? ?? ??、?? 。 ? ?、 ???。 、 ? ? ?。 （??? ?????? ???????? ??、????????? ??? ??? ?????? 、 。?? 、?? 、?? 。?? 、 、 、?? 、 ? 。?? ?? 。 、 。?? 、 。?? ?????? 、 、 。 っ 、?? ???、? 。 、 、 ?
???????、??????????。??????、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 。 、 ← ← ←?? 。 、 、 、 、 ー 。?? ?? 。 、 、 ←?? ? 。 ? 。 ? ←?? 、 。 、 ー 。?? 。 ? っ?? ?? っ ←?? ?。 ?? 、 、 、?? 。 、 、 。?? ????? 、? （ ） 、 ー?? 。 ??? （ ）?? っ ?? 。 、 ィー?? 、??? 、 。 、?? ??? 、 。?? ?? 、 、??
?????????、????????????????????、???????????????。???????、 ?、 。 ? ? っ?? ????。?? ???????????????、 ?????????っ?????、??????????、???? 、 、 、 ? ? ????。
?????????????????????????? ??????????? ?????????????． ー?
???????????ー????ー」?『????????』????????
????????????????」?『???』?????????????
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